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$OSE DES VENTS. 
Les noms principaux des vents sont tirés des 
quatre régions d'où ils paraissent sout ^ler; il y a 
donc le vent du nord ou du septen trion, qui est 
ordinairement froid , parce qu'il nous vient des 
pays froids de la zone glaciale ; le vent du midi 
u du sud , (lui est plus chaud , parce qu'il 
vient du Olé (le la zone torride , et qu'il nous 
amène beaucoup de nuages parce qu'il passe sur 
la Méditerranée : le vent d'orient ou d'est , qui 
est le plus sec , parce qu'il vient du grand con-
tinent d'Asie où il y a peu de mers, et le vent 
-d'o.(!cident ou d'ouest, qui est le plus humide , 
nous.donne souventile la pluie, parce qu'il noua 
vient de l'océan Atlantique. 
DÉFINITION DES ASTRES (1). 
1. Qu'entendez-vous par système? On en-
tend par système, l'arrangement des différentes 
parties qui composent l'univers. 
2. Quel système admettez-vous eñ.strono- 
snie?Celui de Copernic 
(1) EXPLICATION DE LA FIGURE. 	 % 
1 Mercure. 	 5 Piazzi ou Céres. 
2 Venus. 	 6 Jupiter et ses 4 Lunes. 
3 La Terré et la Lune. 	 7 Saturne et ses 7 lunes. 
4 Meus. 	 8 Herschel et ses 6 lunes. 
Les deux ligues écliptiques représentent les courbes i 
suivies par des cometes. 
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4 	 COURS ABRÉGÉ 
3. En quoi consiste-t-il? Il consiste à placer 
le soleil au centre de l'univers, et à faire tour-
. 
ner les planètes autour de cet astre. 
4. Qu'entendez-vous par astres ? J'entends 
par astres , ces corps lumineux qui décorent la 
votttc céleste, soit pendant le jour, soit pendant 
la nuit. 
5. Comment divise-t-vn les astres ? En co-
mètes et en planètes. 
6. Qu'entendez-vous par étoiles fixes? J'en-
tends des corps lumineux par eux-mêmes, qui 
n'empruntent lurlumière d'aucun autre. On 
croit que ce sonrtant de soleils. 
7. Qu'entendez-vous par comètes? On en-
tend par comètes, des corps lumineux qui pa-
raissent quelquefois dans le ciel avec une che-
- velure ou une queue , qui est une longue tramée 
de lumière. 
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• 8. Qu'entendez-vous par planètes?J'entends 
des corps opaques, qui ne sont point lumineux 
par eux-mêmes,mais qui réfléchissent la lumière 
du soleil. Telles sont , par exemple, la Terre et 
la Lune. 
r9!, Comment divisez-vous les planètes? Je les 
divise, 1. en planètes supérieures et en planètes 
inférieures, 2. en planètes du premier ordre et 
en planètes du second ordre. 
10. Qu'entendez-vous pur plan étesinferieu-
res ? J'entends par planètes inférieures , celles 
qui sont entre le Soleil et la Terre ; il y en a 
deux , savoir : 3/Lemire et Vénus. 
11. Qu'entendez-vousparplanètes supérieu-
res? J'entends par planètes supérieures , celles 
qui sont au-dessus de la Terre, et par conséquent 
plus éloignées du Soleil ; on en compte quatre ; 
savoir : Mars, Jupiter, Saturne et Herschel. 
Mercure. 
t Vénus. 
5 La Terre. 
d Mars. 
0 Soleil. 
r Jupiter. 
Saturne. 
Herschel. 
La Lune. 
12. Qu' entendez-vous par pla- 
nètes dupremierordre?J'entends 
celles qui font immédiatement leur 
révolution autour du Soleil ; elles 
sont au nombre de sept , savoir : 
Mercure, Vénus, La Terre, Mars, 
Jupiter , Saturne , Herschel. 
SATURNE ET SON ANNEAU. 
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MARS. 	 JUPITER., 
FOR M ES APPARENTES DE VENUS; 
13. Qu'entendez-vousparplane tes dueceon <3 
ordre ? J'entends par planètes du second ordre ; 
celles qui, à la vérité , font bien leur révolution 
autour du soleil, mais en tournant autour d'une 
planète du premier ordre : il y en a onze, savoir: 
la Lune, les quatre satellites de Jupiter, les cinq 
satellites de Saturne , et le satellite d'Herschel. 
14. Qu'entendez-vous par les phases de la 
Lune ? On appelle ainsi les differens aspects 
qu'elle nous présente, suivant sa position, par 
rapport au soleil et à la terre. On en compte 
quatre , la nouvelle lune , la pleine lune , le 
premier et le dernier quartier. 
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Explication de la Gravure.  
S est le soleil, T la terre, le 
 cercle- intérieur représente la
lune , dans son mouvement au-
tour de la terre , il indique les 
différents effets des rayons  
qu'elle reçoit du Soleil. Le 
cercle extérieur représente la  
portion éclairée de la lune , 
visible pour la terre : De là 
les phases de la lune. A. est pleine 
lune, t est nouvelle lune; dans 
cette position , elle peut pro-
duire pour nous une éclipse de 
soleil , de méme qu'en A il peut 
y avoir éclipse de lune. 
• 
15. Quand y a-t-il éclipse de Lune?  Lors 
que la lune est du côté opposé au soleil par rap-  
port à la terre , et qu'en même temps elle est 
 
dans ses noeuds ou près de ses noeuds , la terre 
 
se trouvant juste entre deúx , la lune ne reçoit • 
 
plus la lumière du soleil : elle est éclipsée.  
16. Quand y a-t-il cclpse du Soleil ? Lors- 
 
que la lune est du même côté que le soleil par 
 
rapport t la terre, et qu'elle est dans ses noeuds,' 
 
ou près de ses noeuds elle se trouve juste entre le 
 
soleil et la terre, et comme elle cache le soleil 
 celle-ci , on dit qu'il y a éclipse de soleil.  
17. Qu'entendez-vous par constellations ?, 
 
J'entends par constellations, les groupes ou as- 
 
semblages d'étoiles fixes , auxquelles on a donné 
 
des noms d'hommes d'animaux et de choses ina- 
nimées, par exemple : le bélier, la balance,. 
 la 
Vierge,- 
 la grande ourse, le serpent, la ly^ re,letc. 
18. ornbien y a-t-il de constellations?On - en 
compte soixante. savoir douze dans lezod;ague c: 
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vingt-une sont dans la partie septentrionale ; 
vingt-sept dans la partie méridionale. Quelques 
modernes y en ont ajouté plusieurs autres. 
syl 
LE LA SPHERE. 
19. Qu'est-cc q'ie la sphère? On appelle 
sphére , ou boule , un instrument qui sert à re-
présenter le ciel ou la terre. 
20. Dequoi est composé la sphère ? La sphère 
est composée de dix cercles : six grands et quatre 
petits: les six grands cercles coupent la sphère 
en parties égales , et les quatre petits en parties 
inégales. 
21. Duels sont les six grands cercles de la 
apitere? Les six grands cercles tie ia spnerc sont , 
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l'équateur , le zodiaque , l'horizon , le méridien 
4t les deux colures. 
22. Qu'est-ce que l'équateur ou ligne équi-
,ioxiale ? L'équateur ou ligne équinoxiale est 
un grand cercle ; éloigné dequatre-vingt-dix 
degrés des pOles du monde , et dont le plan par-
iage le globe en deux parties égales. 
23. Pourquoi appelle-t-on l'équateur ligne 
équinoxiale? On l'appelle ligne équinoxiale , 
parce que quand le soleil se trouve clans ce cer-
cle, il y a équinoxe, ou égalité de jour et de nuit. 
24. Qu'est-ce que le zodiaque? C'est une 
bande circulaire d'environ 18 degrés de largeur, 
supposée dans le ciel, terminée par deux cer-
cles, que les planètes ne dépassent jamais dans 
leurs plus grandes latitudes. 
25. Que signifie ce mot zodiaque? Ce mot 
zodiaque est un mot grec qui signifie animal , 
parce que presque tous les signes du zodiaque 
portent des noms d'animaux. 
26 Comment divisez -v ous le zodiaque ? Je 
divise le zodiaque en douze parties égales ou 
signes correspondans aux douze mois de l'année. 
27. Quels sont les douze signes du zodiaque? 
Les douze signes du zodiaque sont : 
le Bélier, 	 T la Balance, 
le Taureau , 	 j le Scorpion , 	 m 
les Gémeaux , 	 ii le Sagittaire, 
l'Ecrevisse , 
	 6 le Capricorne , 	 z 
le Lion , 	 si. le Verseau , 	 az 
la Vierge , 
	 nu les Poissons, 
	 )t 
28. Oti sont contenus les signes du zodiaque? 
Les six premiers signes sont contenus dans.la 
partie septentrionale , et les s¡x derniers dans la 
partie méridionale. 
• A 5 
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29. Qu'est-ce que l'horizon? L'horizon est 
un grand cercle qui divise la sphère en deux 
parties égales qu'on appelle hémisphère. 
30. Combien distingue-t-on de sortes d'ho- 
rizons ? On distingue deux sortes d'horizons 
l'horizon rationnel ou intelligible , et l'horizon 
visuel ou sensible. 
31. En combien de parties l'horizon ration- 
nel partage-t-ill'hémisphêre? l'horizon ration- 
nel partage l'hémisphère en deuxparties égales; 
l'une superleure et visible , et l'autre inférieure 
et invisible. 
32. Qu'est-ce que le méridien ? Le méridien 
est un grand cercle qui passe par les pèles du 
monde et qui divise la terre en deux parties 
¿gales l'une orientale et l'autre occidentale. 
33. A quoi sert le méridien? Le méridien 
sert à déterminer la longitude et la latitude d'un 
 donné. 
34. Qu'entendez-vous par longitude? Par 
longitude j'entends la distance qu'il y a d'un lieu 
donné au premier méridien , distance exprimée 
en degrés. 
 qu'entendez-mous par latitude? Par la= 
titude j entends la distance qu'il y a d'un lien à 
l'équateur exprimée en degrés ; elle se calcule 
sur le méridien. 
36. Est-ce qu'il y a plusieurs mdridiens ? Il 
y en a autant qu'on peut compter de points sur 
l'équateur, de manière qu'on ne peut'pas faire 
un pas vers l'orient ou vers l'occident , sans 
changer de méridien : mais on en compte seule-
lement 360 , et celui d'où l'on part pour compter. 
s'appelle premier méridien. 
37.Qu' entende z-vousparcolures?ParcolureS 
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on entend deux grands cerclesui se coupent à' 
angles droits aux pôles du monde ; l'un s'appelle 
colures des équinoxes et l'autre colure des sols-, 
tices, parce qu'ils coupent l'écliptique aux signes 
oí1 se font les équinoxes et les solstices. 
38. Quels sont les points des solstices? Les 
points des solstices sont le commencement des 
signes du Cancer et du Capricorne. Le premier 
degré du Cancer pour l'Europe est le point du 
solstice d'été; nous avons alors le plus long jour 
de l'année : le premier degré du Capricorne est 
le point du solstice d'hiver, c'est pour nous le jour le plus court de l'année. Le soleil entre au 
signe du Cancer vers le 22 juin; il entre au signe . 
du Capricorne vers le 22 décembre. 
39. Quels sont les quatre petits cercles de la 
sphère. Les quatre petits cercles de la sphère 
sont les 2 tropiques et les 2 cercles polaires. 
40. Qu'entendez-vous par tropiques ? Par 
tropiques j'entends deux cercles parallèles à' 
l'équateur qui en sont éloignés de 23 degrés 28 
minutes. Celui qui est situé dans la partie sep-
tentrionale se nomme, tropique du cancer, et 
celui qui est situé dans la partie méridionale se 
nomme tropique du capricorne. 
41. Pourquoi les appelle-t-on tropiques? °a-
les appelle tropiques d'un motrec qui signifie 
tourner; parce que quand le solei y est arrive 
par son mouvement commun ou annuel, il sem= 
ble retourner sur ses pas. 
42. Qu'entendez-vous par cercles polaires ?, 
Par cercles polaires, j'entends 2 petits cercles, 
qui environnent les pôles, et n'en sont éloignés 
-que de 23 degrés et 28 minutes. L'un se nomme 
arctique et l'autre antarctique. 
COURS ABRAGÊ 
43. Qu'appelle-t--on axe? On appelle axe la 
ligne droite tirée d'un pôle à` l'autre : pour se 
figurer l'axe du monde on s'imagine une orange 
percée par une aiguille qui passe par son centre 
et qui la traverse par le milieu : l'aiguille repré-
sente l'axe du monde, et l'orange la sphère. 
44. Qu'entendez-vous par pôles? Par pôles j'entends les 2 points autour desquels le ciel 
semble faire sa révolution , l'un s'appelle le pôle 
nord boréal , arctique ou septentrional , l'autre 
pôle sud, austral, antarctique ou méridional. 
45. Qu'entendez-vous par climats ? Par cli-
mats, j'entends des espaces parallèles de terre à 
la fin de chacun desquels le plus grand jour est 
plus long qu'au commencement d'une quantité 
déterminée. 
4G. Combien y  a-t-il de climats? Il y en 30 de l'équateur à chacun des pôles, vingt-quatre 
de demi-heure, et six de mois. 
47. OU sont compris les climats de demi-
heure? Les climats de demi-heure sont compris 
-entre l'équateur et les cercles polaires, et les 
climats de mois sont compris entre les cercles 
polaires et les pôles. 
DIVISION DU GLOBE. 
48. Comment divise-t-on le lobe ? On divise 
le globe en cinq zones, savoir : la zone torride , 
deux zones tempérées et deux zones glaciales. 
La zone torride est l'espace compris entre les 
deux tropiques; elle a quarante-sept degrés de 
largeur ; c.est-a-dire , mille cent soixante et 
•quinze lieues. 
• 49. Cómment nomme-t-on les habit«, qui 
se trouvent dams la zone torride ? Les ueuples 
qui habitent la zone tomme se nomment ampkts; 
1 
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ciens, parce qu'ils ont l'ombre tournée tantôt 
vers un pôle et tantôt vers l'autre. 
50.Quelles sont leszônes tempere'es?Le sz6nes 
tempérées sont les espaces compris entre les 
t ropiques et les cercles polaires .Elles ont chacune 
43 degrés de largeur, c'est-à-dire, 1075 lieues. 
51. Comment appelle-t-on les peuples qui 
habitent les deux zônes tempérées? Les peu-
ples qui habitent les deux zônes tempérées , se 
nomment hérérosciens , parce qu'ils ont à midi 
l'ombre tournée toujours vers un même côté ; les 
uns ,vers le pôle arctique, et les autres vers le 
pôle antarctique. 
52. Quelles sont les zônes glaciales ? Les 
zônes glaciales sont les espaces compris entre les 
cercles polaires et les pôles; elles ont chacune 
vingt degrés et demi ; c'est-à-dire, cinq cent 
quatre-vingt-sept lieues. 
53. Quel nom donne-t-on aux habitons des 
deux zônes glaciales? On nomme les habitans 
des deux zônes froides ou glaciales , périsciens , 
parce que l'ombre tourne autour d'eux. 
54. Qu'entendez-vous par degrés? Par de-
grés , j'entends l'espace renfermé dans la trois 
cent soixantième partie d'un cercle ; cet espace 
est de vingt-cinq lieues dans les plus grands 
cercles , c'est-à-dire , dans ceux qui passent par 
le centre du globe ; mais il est moindre selon 
que les cercles deviennent plus petits. 
55. A quel degré de latitude les degrés de 
longitude commencent-ils ia diminuer? Les 
degrés de longitude ne commencent à diminuer 
qu'au trentième degré de latitude, où ces degrés 
n'ont plus que 22 lieues. Vers le quarante-neu-
vième ils nom pais que seize Lieues, vers le 
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soixantième ils ne valent plus que douze lieues 
vers le soixante-dixième ils n'ont plus que huit 
lieues, vers le quatre-vingtième ils ne sont plus 
que de quatre lieues enfin vers le quatre-vingt- 
neuvième les degrés de longitude n'ont plusqu un 
quart de lieue. 
56. Comment compte-t-on les degrés de lon-
gitude ? On compte les degrés de longitude d'o- 
rient en occident, et on les trace du nord au sud. 
57. Comment trace-t-on les degre? de lati-
tude ? On trace les degrés de latitude d'orient en 
occident, et en les compte du nord au sud. 
NOTIONS PIIÉLIMINAIRES. 
I• 
58. Qu'est-ee que la Géographie ? C'est la 
description de la surface de la terre. 
59. Quelle est la forme de la terre? Laterre 
est ronde. 
60, Comment le prouvez-vous ? Par les éclip-
ses de lune. Ces éclipses sont occasionnées par 
l'ombre de la terre sur la lune : or, cette ombre 
est ronde; donc la. terre est ronde. 
61. Quel est le mouvement de la terre ? La 
terre a deux mouvemens : l'un que l'on appelle 
diurne , par lequel elle tourne sur elle-même en 
24 heures comme une toupie , c'est ce qui nous 
donne le jour et la nuit ; l'autre que l'on appelle 
annuel , par lequel elle fait sa révolution autour 
du soleil en un an, et ç'est ce qui nous donne les 
quatre saisons , savoir : le printemps, l'été , 
1 automne et l'hiver. 
62.Îlme semble cependant que e' est le soleil 
quai tourne autour de la terre ? Point du tout. cc 
n'est qu'une apparence : c'est ainsi que lorsque ,}C 
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tourne rapidement sur le talon, il me semble que 
les arbres et les maisons tournent autour de 
moi tandis que c'est moi qui tourne réellement. 
6O. Quels sontrles premiers points á consi-
derer sur toute carte géographique ? Les 4 
points cardinaux sont , savoir :Le septentrion ou 
nord, le sud ou midi, l'est ou orient, l'ouest ou 
occident. Ces points sont marqués sur les cartes, 
savoir : le nord en haut , le midi en bas, l'orient 
à droiteiet l'occident à gauche. Les plus re-
marquables après ceux-là sont le sud-est, le 
sud-ouest , le nord-est et le nord-ouest. 
64. Qu'entendez-vous par s'orienter ? C'est 
reconnaître l'orient , et par conséquent les trois 
autres points cardinaux. 
65. Comment s'oriente-t-on ? En se tournant 
vers le lieu ou le soleil parait se lever. On a l'oc-
cident derrière soi, le midi à droite et le nord à 
gauche. 
66.Lanuit, quel moyen a-t-on de s'orienter? 
11 faut pour cela savoir trouver une étoile assez 
brillante, qui est située au nord, et qu'on appelle 
Polaire, parce qu'elle est près du pÔle. En la 
regardant , on a le sud derrière soi , l'est à droite 
et l'ouest à gauche. 
67. Que remarquez-vous sur la surface de 
la terre? Des terres et des eaux. 
TERMES RELATIFS A LA TERRE: 
68. Comment divisez-vous la terre? En con 
tinens , en îles, et presqu'îles ou péninsules, 
69.Qu'est-ce qu'un continen t?On appelle con 
tinent une grande étendue de terre comprenant 
plusieurs pays qui ne sont pas séparés par les eaux: 
70. Qu'est-ce qu'une ile ? C'est une terre 
environnée d'eau de tous cotés. 
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71. Qu'est-ce qu'unepresqu'îleoupeninsule? 
C'est une terre environnée d'eau, excepté d'un 
enté par où elle communique au continent voisin. 
72 . Qu'est-ee qu'un isthme? C'est une langue 
de terre qui joint ensemble deux presqu'îles, 
ou une presqu'lle au continent. 
73. Qu'est-ce qu'une montagne? C'est une 
éminence qui s'éleve au-dessus de la surface 
de la terre. 
74. Qu'appelle-t-on mont? On appelle mont; 
une montagne fort élevée, comme le mont 
Blanc, le mont d'Or, etc. 
75. Qu'apppelle-t-on pic? On appelle pic une 
montagne fort élevée qui se termine en pointe, 
comme le pic de Ténériffe, le pic d'Adam, etc. 
76. Qu'est-cep.s'unvolean? C'est une monta-
gne qui vomit de temps en temps des tourbillons 
de fumée, de cendres, de flammes; et quelque- 
fbis deslaves,matières en fusion, qui descendent 
comme des rivier es enflammées du sommet ou 
du flanc déchiré de cette montagne. 
77. Qu'est-ce qu'un rocher? Un rocher est 
une espèce de montagne de pierre brute. 
78. Qu'est-ce qu'une colline? C'est une pe- 
tite montagne qui s'élève au-dessus de la plaine 
par une pente douce. 
79. Qu'est-ce gídune valide? C'est une plaine 
située aux pieds des montagnes. 
80. Qu'appelle-t-on, pas, col, gorge, défilé ? 
On appelle,. pas, col, gorge, défilé, un chemin 
étroit et resserré entre deux montagnes. 
81. Qu'appelle-t-on limites ou bornes? Par 
ces mots on désigne les lieux qui en environnent 
. d'autres au nord et au sud, à l'est et à l'ouest. 
82. Qu'est-ce qu'un cap? C'est une langue 
de terre qui s avance dans fa ire», 
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83. Lorsque cette langue de terre a beau-
coup d élévation, comment l'appelle-t-on? On 
l'appelle promontoire. 
84. Qu'appelez-vous_ côte? Une côte est cette  
partie des terres qui borne la mer. 
85. Qu'appelle
-t-on dunes? On appelle dunes 
des bancs de sable qui se trouvent au bord de 
la mer. 
86. Lorsque ces bancs sont formés par des  
rochets, comment les appelle-t-on s On les 
appelle falaises. 
TERMES RELATIFS A L'EAU. 
87. Qu'est-ce que la mer? C'est cc grand 
amas d'eau salée qui enveloppe la terre : on 
l'appelle encore Océan. 
88. Qu'est-ce qu'un golfe? C'est une portion  
de mer qui s'avance dans les terres. 
89. Qu'est-ce qu'une baie? C'est un golfe 
dont l'entrée est plus étroite que le milieu. 
9O. Qu'appelle-t-on anse? On appelle anse, 
un golfe ou une baie d'une tres-petite étendue. 
91. Q'u'est-ce qu'un détroit? C'est un bras de 
mer resserré entre deux terres, comme le dé-
troit de Gibraltar. 
92. Ne donne - t-on pas d'autres noms aux  
détroits? Pardonnez-moi, on les appelle quel-
quefois manche, canal, pas, pertuis, bras, phare, 
bosphore, euripe. 
 
93. Qu'appelle
-t-on archipel? On appelle 
archipel une mer parsemée cilles. 
94. Qu'est
-ce qu'un &ivre? C'est une échan-
crure de terre sur le bord de la mer où les 
 
vaisseaux sont en sûreté. 
95. Qu'est
-ce qu'une rade? C'est un espace de 
mer prés des côtes, où les vaisseaux peuvent 
a 
r 	 ^ 
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mouiller. et demeurer à l'abri de certains vents. 
96. Qu'appelle-t-on hauts fonds? On appelle 
hauts fonds, les endroits de la mer où les eaux 
ont peu de profondeur. 
97. Qu'appelle-t-on lagunes? On appelle lagu-
nes des parties de mer voisines des terres qui ont 
peu de profondeur et forment des espèces de ma-
rais. 
98. Qu'est-ce qu'un lac? Un lac est un grand 
amas d'eau dormante qui ne communique à la 
mer que par une rivière ou par des canaux sou-
terrains. 
99. Qu'est-ce qu'un étang? C'est un amas 
d'eau soutenue par une chaussée, et dans lequel 
on nourrit du poisson. 
100. Qu'appelle-t-on marais? Ce sont des 
terres abreuvées d'une eau abondante et sans 
écoulement. 
101. Qu'est-ce qu'un ruisseau? C'est un 
petit courant d'eau. 
102. Qu'est-ce qu'une rivière? C'est une eau 
qui. coule continuellement sur la terre. 
103. Qu'est-ce qu'un fleuve? Un fleuve est une 
rivière considérable qui vade sa source à la mer. 
104. Qu'appelle-t-on cataractes? On appelle 
cataractes l'endroit on les eaux d'une rivière ou 
d'un fleuve se précipitent avec fracas du haut 
d'un rocher. 
105. Qu'est-ce qu'un confluent? C'est l'en-
droit où deux rivières se réunissent et com-
mencent à couler ensemble. 
106. Qu'appelle-t-on embouchure? On ap-
pelle embouchure l'endroit où une rivière se jette dans la mer. On l'appelle aussi bouche. 
107.Qu'est-ce que la droite ou la gauche d'une 
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} 	 rivière? C'est le rivage qui est à la droite on à 
la gauche de celui qui deseend cette rivière. 
TERMES RELATIFS A LA POLITIQUE. 
108. Qu'appelle-t-on gouvernement? On 
appelle gouvernement, la manière de se gon- 
verner qu'un peuple a adoptée. 
109. Combien y a-t-il de sortes de gouverne 
mens? Il y en a deux principales : le nionar- 
chique et le républicain. _ 
110. comment divisez. vous le gouvernement 
monarchique? Je divise le gouvernement mo-i 
narchique en despotique et modéré. 
111. Qu'entendez-vous par gouvernement 
despotique? J'entends par gouvernement des-i 
gotique, celui où le souverain ne connaît d'au 
tres lois que sa volonté. 
112. Qu'entendez-vous par gouvernement 
modéré? J'entends par gouvernement modéré,? 
celui où le souverain ne gouverne que d'après 
des lois établies. 
113. combien y a-t-il de sortes de gouverR 
nernens républicains? Il y en a deux : l'arise 
tocrati ue et le démocratique. 
114. Qu'appelle-t-ongouvernementaristocra. 
tique? Un gouvernement aristocratique est celui 
4 où les grands seuls ont part au gouvernement. 
115. Qu'est-ce qu'un gouvernement demo= 
cratique? C'est celui où tout le peuple participe 
à la confection des lois. 
116. N'y  a-t-il pas d'autres espèces de gour 
vernemens ? Oui, il y a encore des gouverne 
mens mixtes. 
117. Qu' appelez-vous gouvernemens mixtes? 
J'appelle gouvernemens mixtes, ceux qui par- 
ticipent plus ou moins à la nature de ceux dont 
aoiis v enons ue parier. 
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DIVISION DE LA TERRE. 
118. Comment divisez-vous la surface de lez 
terre? La surface de la terre se divise en Cinq 
parties principales, savoir : l'Europe, l'Asie, l'A-
frique l'Amérique et l'Océanie ou l'Océanique. t 
121l2V1)3o 
110. Qu'est-ce que l'Europe? L'Europe est la 
- i»oins'grande des cinq parties du monde, mais 
elle est la plus peuplée à proportion de son éten-
due, la plus considérablepar ses forces militaires, 
son commerce, sa navigation ; elle est le centre 
de la civilisation, des lois, des sciences et des 
arts ; avantages qu'elle doit principalement au 
Christianisme dont elle est éclairée, à la tempé-
rature de son climat, aux mers intérieures, aux 
fleuves nombreux qui l'arrosent et facilitent les 
moyens de communication entre chaque pays. 
120.Qu'elle est l'e?endúe de l'Europe? L'Eu-
rope, située entre les 12 degrés 20 minutes de 
longit. occidentale et les 61 degrés 40 m. de lon-
gitude orientale, et entre les 36 et 72 degrés de 
latitude, a environ 11001. de longueur, depuis le 
Cap St.-Vincent au sud-ouest jusqu'aux Monts- i 
Ourals au nord-est; et près de 1000 lieues de 
largeur du nord au sud, depuis le Cap Nord 
en Norwege, lusgtrau sud de l'lle de Candie. 	 I 
121.Commentestbornee l'Europe? L'Europe 
est bornée h l'ouest par l' Océan atlantique; ait 
nord par la mer Glaciale; á l'est par les Monts-
Oarals, le fleuve Oural, la mer Caspienne et le 
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r mont Caucase ; et au sud par une ligne qui tra-
verse la mer Noire, le canal de Constantinople, 
celui des Dardanelles , et se prolonge à l'ouest jusqu'au détroit de Gibraltar en passant au sud 
de file de Candie et de la Sicile. 
122.Comment 8e divise l'Europe? On peut di-
viser l'Europe en quatorze parties principales ; 
• quatre au nord, six au milieu, et quatre au midi. 
123. Quelles son ties quatreparties  du Nord? 
Les quatre parties du nord sont l'Angleterre, 
le Danemarck, la Suède et la Russie. 
124. Quelles sont les six parties du milieu? 
Les six parties du milieu sont : les Pays-Bas, la 
I Prusse,, la Pologne, la France, la Suisse et l'Al- 
lemagne. 	 . 
125. Quelles sont les quatre parties du midi? 
I Les quatre parties- du midi sont le Portugal, 
l'Espagne, l'Italie, et la Turquie d'Europe. 
126. Quelles sont les principales îles de l'Eu-
rope? Dans l'Océan, l'Islande, l'Irlande et la 
Grande-Bretagne ; dans la mer Baltique, les 
Iles de Fionie, de Seeland, d'Oeland, et de 
Gotland; dans la Méditerranée, les iles Ma- 
i' jorque, Minorque, et Iviça, la Corse, la Sar- 
daigne, la Sicile, Malte, Candie, Nègrepont, 
et l Archipel de la Grèce. 
127.Quelles sontlespresqu'îlesdel'Europe ? 
La Norwége et la Suède au nord , le Jutland qui I 
 fait partie du Danemarck; au sud, le Portugal 
et l'Espagne, l'Italie, la Morée, la Crimée au 
nord de la mer Noire. 
128.Quelles sont lesmontagnesdel'Europe? 
7  Les Dophrines, entre la Norwége et la Suède ; les Pyrénées, entre la France et l'Espagne ; les 
r Alpes, entre la France, la Suisse et l'Italie: les 
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7:.; Apennins qui traversent l'Italie dans sa Ion gueur, 
les monts Krapaks, au nord de la Hongrie, et les 
Monts-Ourals qui séparent l'Europe de l'Asie. 
129. Nommez les volcans de l'Europe? Les 
volcans de l'Europe sont : le mont Hécla, en Is-
lande; le mont Vésuve dans le royaume de Na-
ples, et le mont Etna en Sicile. 
130. Quels sont lesprincipaux caps de l'Eu-
rope?Le cap Nord, à la pointe septentrionale de 
l'Europe; le cap de la Rogue, au nord-ouest de 
la France; le cap Finistère, au nord-ouest de 
l'Espagne ; le cap Saint-Vincent, au sud-ouest 
du Portugal; et le cap Matapan au sud de la 
Morée , ans 	 la Turquie (l'Europe. 
131. Quels son tlosgolfes de l'Europe?Au nord 
de la Russie, la mer Blanche; dans la Suède, la 
mer Baltique, qui ferme les golfes de Bothnie et 
de Finlande; le golfe de Murray, au nord-est de 
la Grande-Bretagne; le golfe de Gascogne, en-
tre la France et l'Espagne; la mer Méditerranée, 
au sud de l'Europe, forme le golfe de Lyon au 
sud de la France , et le golfe de Gènes, à l'est 
du précédent; le golfe de Venise ou mer Adria-
tique, à l'est de l'Italie; le golfe de Lépante, au 
nord de la Morée ; l'Archipel, la mer de Mar-
mara, la nier Noire ou le Pont-Euxin , et la mer 
d'Azow ou de Zabache. 
132. Quels sont les principaux détroits de 
l'Europe? Le détroit de W aigats, au nord-est de 
l'Europe; le Sund, à l'entrée de la mer Baltique 
entre le Danemarck et la Suède ; le canal de St.-
Georges, entre l'Angleterre et l'Irlande; le Pas-
de-Calais, entre la France et l'Angleterre ; le 
détroit de Gibraltar à l'entrée de la Méditerra-
née; le phare de Messine, ou le détroit de Sicile, 
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entre la Sicile et l'Italie; le détroit des Dardanel-
les, entre l'Archipel et la mer de Marmara; le 
canal de Constantinople entre la mer de Mar-
mara et la mer Noire; et le détroit de Calfa , 
entre la mer Noire et la mer d'Azow. 
133. Quels sont lesprincipaux lacs de l'Eu-
rope?Le lac Ladoga et celui d'Onega, en Russie; 
le Wener, le Wéter et le Meler en Suède; le 
lac de Genève à l'est de la France ; le lac de 
Constance au nord-est de la Suisse : le lac Ma-jeur, celui de C6me et celui de Garde, au nord 
de l'Italie. 
134.Quels sont les pria cipaux fleuves der Eu-
rope? Dans la Russie, le Volga qui se perd dans 
la mer Caspienne; le Don ou Tanats, qui coule 
dans lamer d'Azow, et le Dni éper ou Borysthène, 
qui coule de l'ouest à l'est par la merNoire, et le 
Rhin, qui se perd dans la mer du-Nord. 
DE L'ANGLETERRE. 
135.Qu'est-ce que l'Angleterre? C'est un puis-
sant royaume situe au nord-ouest de la France. 
136.Consment se divise l'Angleterre? L'An-
gleterre se divise en trois parties principales : 
l' Angleterre proprement dite, dont la capitale est 
Londres; l'Ecosse, capitale Edimnourg; et l'Ir- 
lande, qui a pour capitale Dublin. 
137. Quel est le caractère des Anglais? Les 
Anglais sont réfléchis, braves, industrieux, fort 
habiles dans le commerce et la navigation, et 
méprisent les autres peuples. 
138. Quelles sont lesproductions de PAngle- 
terre?L Angleterrre abonde en blé, mats : on n'y 
cueille point de vin; on y trouve d'excellens pà-
turages, des mines d'étain et de plomb; ses lai, 
nes et ses chevaux sont très-estimés. 1 
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139. Quelle estlapopulation de cetdtat? On la 
porte à 23 millions d'habitans , dont environ 
 
les deux tiers sont protestans, les autres sont ca-
tholiques, en Irlande ils le sont presque tous. 
 
140.Quel est le gouvernement d'Angleterre?  
C'est une monarchie représentative. 
 
141. Quelles sont les principales rivières de 
l'Angleterre?Les principales riv fières de l' Angle-
terre sont : la Tamise, la Saverne et l'Humber.  
DANEMARCK.  
142.Qu'est-ce que le Danemarck ? Le Dane-
marek est un royaume assez considérable, situé 
 
à l'entrée de la mer Baltique. 
 
143.Comment se divise le Danemarck ?il se 
divise en trois parties: province Danoise, provin-
ces Allemandes et îles. La province Danoise est la 
 
presqu'lle de Juthland, les autres sont le duché de 
 
Holstein, et ceux de Lauenbourg et d'Olden-
bourg, faisant partie de la confédération Germa-
nique. Les principales liés danoises, sont See-
land, Laland et Fionie dans la baltique, Fceroër  
et l'Islande dans l'Atlantique. 
 
144.Quelle est lapopulationduDanemcrrel ? 
Environ 3 millions d'habitans, presque tous lu-
thériens; cependant les catholiques y sont to-
lérés. 
145. Quelle est la forme du gouvernement?  
C'est une monarchie absolue et héréditaire. 
 
146. Quelle est la capitale du Danemarck?  
Copenhague, situé dans lite de Zélande. 
 
147.Quelles sont les productions du Done- 
 
?Harth?Le Danemarck est fertile criblé et pâtu-
rages excellens. On en tire une quantité consi-
dérable de boeufs et de chevaux.  
i 
^^ 	 } 
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148. Quel est le caractère des Danois? Les 
Danois sont fiers, magnifiques, amateurs des 
arts et des sciences; du reste fort soumis à leur 
souverain. 
149. Que remarquez-vous en Islande? Le 
mont Hécla, volcan fameux. 
SUÈDE ET NORWÉGE. 
'150. Oil est situd le royaume de Suède? Le , 
royaume de Suède est situé au nord de la mer 
Baltique, et le long du golfe de Bothnie, . 
151-. Comment divisez-vous la Suède? On 
peut diviser la Suède en cinq parties principales,. 
savoir : la Suède propre, la Gothie, la Bothnie, 
la Norwége , cédée récemment à la Suède ; et la 
Laponie Suédoise. 
152. Quelle est la population de Suède? Elle 
ne. répond pas à l'étendue du territoire, n'étant 
évaluée qu'à environ 4 millions d'habilans , lu-
thériens en grande partie ; cependant toutes les 
religions y sont tolérées. 
153. Quelle est la forme du gouvernement? 
Le gouvernement est représentatif. 
154. Quelle est la capitale de la Suède? 
Stockholm. 
155 . Quelles s ont les productions de la Suède? 
La Suède cueille peu cte blé; mais on y trouve 
des mines de fer et de cuivre très-estimées, on en 
tire aussi des mats de vaisseaux, du goudron, 
de la poix-résine et des fourrures précieuses. 
156. Quel est le caractère des Suédois? Les 
Suédois sontrobustes,bonssoldats, amateurs des 
sciences et des voyages, excepté les Lapons qui 
sont fort petits, laids, difformes, grossiers. 
157. Quelle est la principale ville de la Nor-, 
wdge? Christiania, ville très-importante. 
B 
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RUSSIE. 
158.Dites-nous quelque chose de la Russie? 
 
La Russie est le plus vaste empire d'Europe ; il 
a environ six centslieues de long sur quatre cent 
 
soixante de large sans y comprendre la Russie 
 
asiatique.  
159. Comment se divise la Russie? La Russie 
 
se divise en 48 gouvernemens qu'il serait trop 
 
long de détailler. 
 
160.Quelle est lapopulation dela Russie? Elle 
 
est d'environ 56 millions d'habitans; la religion 
 
chrétienne du rit grec est la dominanteil y a 
cependant des catholiques, des juifs et mime des 
 
mahométans.  
161. Quel est le gouvernement de l'empire 
 
de Russie? C'est le gouvernement monarchique 
 
absolu : le souverain prend le titre de czar. 
 
162. Quelles sont ses productions? Elles sont  
t peu près les meures que celles de la Suède.  
163.Quelle estlacapitale de la Russie? Saint-
Pétersbourg.  
163. Quelestle caractère des Busses? On les 
accuse d'être grossiers, trompeurs, paresseux et  
ivrognes : du reste, ils ne manquent pas d'esprit  
et sont bons soldats.  
165. Qui a tiré cet empire de la barbarie? Le  
plus célèbre de ses souverains, le czar Pierre-
le-Grand.  
PAYS-BAS. 
 
166. Qu'est-ce que l'on entendpar les Pays-
Bas? On comprend sous cenomlespays situés au  
nord de la France, c'est-à-dire, les royaumes de 
Belgique et de Hollande.  
^ 
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167. Commentse diviselaHollande? La Hol-
lande était autrefois divisée en huit provinces 
savoir : les comtés de Zélande et de Hollande ; les 
seigneuries d'Utrecht, de Frise, d'Over-Yssel et 
de • Groningue; le duché de Gueldre et le comté 
de Zutphen : ces deux dernières n'en font plus 
qu'une. 
168. Quelle est la capitale de la Hollande? 
Amsterdam, l'une des plus belles villes du 
monde. 
169. Quelles sont les principales villes de la 
Belgique? Les principales villes de la Belgique 
sont : Bruxelles et Anvers. 
170. Quelles sont lesproductions de eepays? 
On n'y recueille ni blé nt vin, mais on y trouve 
d'excellens pâturages; le commerce et l'industrie 
y font régner l'abondance: 
171.Quelles sont lesprineipalesrivières de la 
Hollande? Le Rhin, la Meuse et l'Escaut y ont 
leurs embouchures. 
PRUSSE. 
172. OU est situélero aume de Prusse ?Il est 
situé au nord-est de l'Allemagne sur les bords de 
la mer Baltique. 
173. Comment se divise la Prusse? En dix 
grandes provinces qui se subdivisent en régence. 
Ces provinces sont : 1. la Prusse orientale; 2. la 
Prusse occidentale; 3. le grand-duché de Posen 
détaché de la Pologne; 4. le Brandebourg; .5. la 
Poméranie; 6. la Silésie; 7. le duché de Saxe; 
8. la Westphalie; 9. le pays de Clèves ; 10. le 
grand-duché.du Bas-Rhin , qui s'étend des deux 
cotés du fleuve jusqu'à Coblentz et Trèves. Les 
sept dernières provinces font partie de la confé-
dération Germanique. La Westphalie, le pays de 
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Clèves et le Grand-Duché sont séparés de la 
Prusse par le royaume de Bavière et par celui de 
Hanovre. 
171. Quelle est la population de la Prusse? 
Elle est de douze millions d'habitans, dont un 
tiers catholiques, et les autres calvinistes ou lu-
thériens. 
175. Quel en est le gouvernement? Il est mo-
narchique absolu. 
176. Quelle est la capitale de la Prusse? La 
capitale de la Prusse est Berlin on le roi réside. 
177. Quelles sont lesprincipalesproductions 
de la Prusse? La'Prusse est fertile en toutes 
sortes de grains et de fruits : on y élève beaucoup 
de bestiaux. 
POLOGNE. 
178 .Dites-nous deux mots de la Pologne? La 
Pologne était un royaume électif assez considé-
rable,situé entre la Russie, la Hongrie,la Turquie, 
l'Allemagne : il était divisé en palatinats; mais 
aujourd'hui l'empereur de Russie, celui d'Alle-
magne et le roi de Prusse l'ont partagée entre eux. 
179.Quelles sont les productions de laPolo-
gne?La Pologne est h-ès-fertile en blé. Le miel y 
est en si grande abondance, que l'hydromel est 
la boisson ordinaire du peuple. 
180.Quelles sont les villes les plus remarqua 
hies de la Pologne?Ce sont Varsovie, capitale 
Cracovie, qui forme aujourd'hui une petite ré-
publique, et Kaminice, place forte. 
181.Quelles sontles principalesrivièresdela 
Pologne?Les principales rivières de la Pologne 
et de la Prusse sont : la Vistule, le Niémen et le 
Prégel. 
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FRANCE. 
182.La France est-elle un beau pays? C'est 
un des plus beaux, des plus riches , et des plus' 
agréables pays de l'univers. ^ ^
183. Quel nom portait autrefois laFranee? 
Là France s'appelait autrefois Gaule, du noms 
dès Gaulois, ses habitans. Elle prit le nom de 
France après que les Francs sortis de la Germa= 
nie, y eurent etabli leur empire sous Pharamond 
leur chef vers l'an 420. C'est le plus ancien:, 
royaume de l'Europe. • 
	 J 
184. Quelle est l'étendue de la France? La" 
France dans sa plus grande longueur depuis 
Dunkerque, au nord jusqu'au cap de Cerbères, au: 
sud, a 225 lieues dans sa pins grande largeur> 
et du capSt-Mathieu à l'ouest de Brest, jusqu'au 
confluent du Rhin et de la Lauter 206. 
Sa population est d'environ 32,000,000 d'ha-. 
bitans. 
185.Quelles sent les bornes de la France? La' 
France est bornée au nord par la Manche et la 
Belgique; à l'est par l'Allemagne, la Suisse, la 
Savoie elle Piémont; au sud par la Méditerrank 
et par l'Espagne ; et à l'ouest par l'Océan. 
186.Quelles sont les productions de laFran 
ce? La France située au milieu de la zone tern- 
Pérée, jouit d'un climat doux, d'une grande fer-: 
Mité. Blé, vin, cidre, chanvre, lin, soie, bois de 
construction et de chauffage, etc., elle produit 
tout ce qui est nécessaire au besoin de ses, 
habitans. 
187. Quelest le gouvernement de la France?, 
Le gouvernement (le la France est monarchique 
et représentatif; c'est-à-dire l'autorité du m0.; 
B3 
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parque est balancée par deux chambres (la cham 
bro des Pairs, et celle des Qeputes) qui coucou- 
rent avec le roi à la formation dés lois. 
188. Quelle est la capitale de la France? La 
capitale de la France est Paris, l'une des plus 
grandes, desplushelles., des plus peuplées et des 
plus florissantes villes de l'univers. Elle compte 
neuf cent mille habitans. 
189. Quelles sont lesautresvilles de premier 
ordre? Les autres villes de premier ordre sont : 
Bordeaux, Toulouse, Marseille, Lyon, Rouen, 
Lille et Strasbourg. 
190. Quels sont les principaux fleuves de la 
France? Il y en a quatre • la Loire qui sort des 
montagnes des Cévennes, en Languedoc, passe à 
Roanne, à Nevers, àOrléans, à Bois, à Tours, 
à Saumur, à Nantes et se jette dans l'Océan. Elle 
reçoit à gauche l'Allier, le Cher, l'Indre et la 
Tienne, et à droite le Loir, joint à la Sarthe et 
a la Mayenne. 
La Seine qui a sa source dans la Bourgogne, 
près du village de Saint-Seine, arrose Chàtillon-
sur-Seine, Troyes, Melun, Paris, Rouen et se 
jette dans la Manche près du Hàvre. Elle reçoit 
l'Yonne à Montereau, la Marne près de Paris, et 
l'Oise au-dessus de Pontoise. 
Le Rhóne, qui sort du mont de la Fourche 
en Suisse, traverse le Valais, le lac de Genève, 
arrose Genève, Lyon, Vienne, Valence, Avignon, 
Arles, et se jette dans le golfe de Lyon, par 
plusieurs embouchures. Il reçoit dans son cours 
la Saline à Lyon, l'Isère près de Valence, et la 
Durance au-dessous d'Avignon. 
La Garonne qui prend sa source auVal-d'Arau 
:mis les Pyrénées, passe à Toulouse, à Agen, à 
1 ;1 
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Bordeaux, et après avoir reçu la Dordogne au 
Bec-d'Ambès se décharge dans l'Océan sous le 
nom de Gironde. Elle reçoit encore le Tarn, le 
Lot et l'Aveyron. 
Les autresrivièresremarquablessont:laMarne 
en Champagne, la Meuse et la Moselle enLorrai-
ne, la Somme en Picardie, la Charente dans la 
Saintonge, la Satine en Bourgogne, et le Doubs 
en Franche-Comté. 
191.Quelles sontlesprincipales montagnes? 
Les Pyrénées entre la France et l'Espagne ; les 
Alpes, entre la France et l'Italie; le Jura entre la 
Suisse et la France , les Vosges entre la Lorraine 
et l'Alsace, le mont d'Or et le Cantal, en Auver-
gne, et les Cévennes dans le Languedoc. 
192.Quels sont les principaux ports de ma-
rine militaire ? 
Les principaux ports de marine militaire, sont : 
Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort, sur l'O-
céan, et Toulon sur la Méditerranée. 
193. Quels sont les prineipauxports de com-
merce? Les principauxports de commerce sont: 
Dunkerque, Dieppe, le H9vre, Rouen, Honfleur, 
Caen, Granville , Saint-Malo , Nantes , La Ro 
chclle, Bordeaux, Bayonne, sur l'Océan : Cette, 
Marseille, sur la Méditerranée. 
194.Dites-nous quelles sont les places fortes ? 
Les places fortes de la France, sont:Lille, Douai, 
Valenciennes, Maubeuge, Arras, St.-Omer, 
Péronne, Mézières, Sédan, Verdun, Montmédi, 
Metz, Thionville, Strasbourg, Béfort, Besançon, 
Perpignan et Bayonne. 
195 .Iñdiquez-n ousquellesson tlesvilleslesplus 
cornnaerpan tes? Les villes commerçantes les plus 
remarquables sont :pour laporcclaine, Sèvres; 
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Paris, Limoges, Bayeux; pour la fizience,Ncvers ; 
Chantilly, Montereau, Toul; pour les tapis, la 
Savonnerie de Paris, Aubusson, Fellctm, Abbe-
-ville; pour les tapisseries, les Gobelins et Beau-
vais; pourla chapellerie,Paris,Lyon et Limoges; 
pour les soieries, Lyon, Nimes, Avignon, Tours ; 
pour la draperie, Elbeuf, Louviers, Sédan, Car-
cassonne, Lodève, Castres, Abbeville, Vire, etc.; 
pour les étoffes de laine, Reims, Amiens, Beau-
vais, Paris; pour les étoles de coton, Rouen, 
St.-Quentin, largare, Paris, Troyes, Lille, Rou-
baix, Turgoing, Cholet. 
Pour les ouvrages de mode, Paris; pour les 
dentelles, Alençon, Caen, Bayeux, Chantilly, 
Valenciennes, Douai, le Puy, Mirecourt; pour 
l'horlogerie, Paris, Besancon, plusieurs com-
munes du Jura et de la llaute -Saine ; pour la 
clouterie, l'Aigle, St.-Etienne, Rugies, Charle-
ville, etc. ; pour la coutellerie, Paris, Moulins, 
St.-Etienne, Ch9tcllerault, Chaumont, Langres 
et Thiers; pour les toiles peintes, Mulhausen, 
Colmar, Jouy, St.-Denis, Rouen, Beauvais; pour 
les papiers, Annonay, Angoulème, Amber, 
Thiers, Limoges, Vire, les Vosges; pour l'im-
primerie et la librairie, Paris, Besançon, Lyon, 
Limoges, Tours, Avignon. 
196. Quels sontles lieux lesplus célèbres par 
leurs eaux minérales? Ce sont : Barèges, Ba-
nères (Pyrénées); Plombières, et Bourbonne 
Lorraine); Forges (Normandie); Néris et Vichy 
Bourbonnais'); Mont-d'Or (Auvergne). 
197. Dites-nous encore quels sont les lieux 
célèbres par des batailles? Les voici : Rocroi, 
Poitiers, Moncontour , Taillebourg, Jarnac , 
1Vlontleri, Arques, Aumale, Ivri, Bhetel, Lcr>,U 
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198.Quels sont les principaux canaux que l'on a 
creusés en France pour faciliter le commerce? Les 
principaux canaux de la France ,  sont : celui du 
Languedoc qui unit la Méditerranée à I Océan , 
de Toulouse à Cette ; celui du centre, de la Loire 
A la Saone ; celui de la Bourgogne , de la Saône à 
l'Yonne ; celui de Briare , de la Loire à la Seine ; 
celui d'Orléans, aussi de la Loire au précédent; 
celui de Saint-Quentin, qui réunit la Somme l 
l'Escaut. 	 . 
199.Comment se divise la France sous le rapport 
cidministrati f? La France se divise en 86 dépars 
temens. 
 
DÉPARTEhIENS. 
FLANDRE. 
CHEFS-LIEU. 
CO  
LO.! LT. SOUS-PAEFECTUR. 
NORD 	  Lille.  O.  50. Avesnes, Cambrai; 
Douai , DUnkerque, 
Hazebrouck. 
ARTOIS. 
PAS-DE-CAL.AIS. 	 Arras. O. so. Béthune, Boulogne 
Montreuil, 
mer, St-Pal. 
PICARDIE. 
SOMME 	 . . 	 . 	 .1 Amiens.  O. 49. Abbeville, 
lens , Mondidier , 
Péronne. 
NORMANDIE. 
SEINE-INFER. Rouen. t. 49. Dieppe, LC Havre, 
Neufchatel,vvetot. 
CALVADOS 	 . . Caen. 3. 49. Bayeux , Falaise , 
Lisieux, Pont-l'E-
véque , Vire. 
MANCHE. . S l,-L0 . 3 . 49. Avranches , Cher- 
bourg , Coutanee , 
Mortain,Valognes. 
ORNE. 	 . 	 . 	 . 	 • Alençon. 2. 43. Argentan , 	 Dom- 
frant,Mortagne 
EURE. 	 . 	 . 	 . . Erreux. f . 49. Andelys , Bernay, 
Louviers,POnt•AU-
demer. 
(t ) Avant MO, la France se divisait en 33 provinces , que 
nous avons intercalées dans les départemens, 
SOUS-PRLIIECTUR, 
 
St-Denis , Sceaux. 
Corbeil , Etampes, 
 
Mantes-sur-Seine, 
 
Pontoise , Ram-
bouillet. 
 
Clermont , Com-
piègne . Senlis. 
Cita tenu-Thierry , 
st -Quentin , Sois-
sons, Vervins. 
Coulommiers, 
Eon tai nebleau,  
alcauX, Provins. 
Épernay, Reims,  
Ste. - Alcuin:mn' ,  
Vitry-le-Françaiss. 
Rethel , Rocroy ,  
Sedan , Vouziers. 
Arcls-Sur - Aube, 
Bar-sur-Aube,P.ar-
sur-Seine,Nogent-
sur Seine. 
Langres , Vassy, 
Commercy, Mont- 
médy , Verdun. 
Briey,Sarreguerni-
nes, 1'hionnlle. 
Cheteau -Salins ;  
Lunéville , Sarre-
bourg, 'roul. 
Mirecourt , Neuf  
chàteau , Remire-
mont, St. -Dié. 
Altkirch , Befort: 
Saverne , Séles-
tat. 
Fougères , Mont-
fort-sur-Mer, Re-
don , St. - halo, 
Vitre. 
Dinan, Guingamp, 
Lann ion, Loudeac. 
Brest. Ch9tea`ulin ,  
Morlaix,QuiMper-
lé. 
Lorient,Pl0ermel,  
Pontivy.  
Ancenis.Chlteau'  
briant, L'airubo;uf 
Savenay.  
E>< 
,pËPARTE\IENS. 	 iCIIEPS-I.IEU.ILG. 
. ILE DE FRANCE. 
SEINE . 
SEINE - L'T-OISE. 
OISE. 	 . 	 . 	 . 
AISNE 
SEINE-ET - MAR- 
NE. 
COURS ABREGE 
Paris 
 Versailles 
Beauvais.  
Laon. 
Melun. 
O. 
 0. 
o . 
1. 
1. 
LT. 
48. 
48. 
49. 
49. 
48. 
CHAMPAGNE.  
MARNE. 	 • 	 . 	 . Chctlons. 2. 48. 
ARDENNES. 
	 . 	 . ^léaü'res. 2 .  49. 
AUBE. 	 . 	 . 	 . Troyes.  l. 48. 
BAU'TE-MARNE. Chaumont. 2. 48. 
1. OnatAiNE, 
11IEUSE. . 	 . 	 . 	 . Bar-le-Duc. a. 48.  
MOSELLE . . 	 . DIC ia. J. 49.  
SiEURTIIE, 	 . 	 . Nancy.  5. 48. 
VOSGES 	 . 	 : 	 . Epinal . 5. 48. 
ALSACE, 
BAUT-RUIN. 
	 .
Colmar, 	 5. 48.. 
DAS-11HIN . 	 .I Strasbourg. 	 5. 48. 
BRETAGNE.  
ILE-ET-VILAINE. 
 
Sennes. 4.  48. 
COTE-DU-NORD.  St.-Brieuc.  S.  48. 
PINISTERE . . . Quimper. G. 47. 
]MORBIHAN. 	 . 	 . Vannes. 5.  47. 
VIRE-INFIi- Nantes. 47. 
IIIEURE. 
GÉOGRAPHIE, 
DÉPARTEICEN3. 	 IIEFSLIEU. I 
LE IIIINE et partie D'ANJOU.  
LG. LT. 
3r  
SOUS-PRÉFECTUIT. 
SARTHE 	 . 	 . Le Mans.  5. 47. LaFleche,.lamcr8,  St-Calais.  ,I 
MAYENNE. . . Laval. 5. 48. Château-Gonthier,  
Mayenne. 
ANJOU. 
MAINE-ET-LOIRE. 1 Angers. 	 2. 47. Bangé,Beaupréau,  
TOURAINE. Saumur, Segré.  
INDRE -ET-LOIRE.! 	 Tours. 	 1. 47. Chinon , 	 Loches 
.ORLÉANAIS. 
LOIRET. 	 . 	 . 	 . Orleans.  0. 48. Gien , Montargis, 
Pithiviers.  
EURE-ET -LOIR. Chartres.  0. 47. Ch ateaudurl,  
Dreux , Nogent-le-  
Rotrou. 
LOIR-ET-CIInR.  o. 47. Romorantin, Ven- 
BE RRY, dOme. 
CHER 	 . 	 . . 	 . . Bourges. 	 0. 47. St. Amand , San-
cerre. 
INDRE 	 . 	 . 	 . 	 . Chd(eauroux l 	 0. 40. Le Blanc , Isou- 
dun , La 	 Châtre. 
NIVERN VIS. 
11E1'lU; 	 . 	 . 	 . 	 . 	 Nevers. 	 0. 40. Château - Chinon  
Clamecy , Cosne. 
BOURGOGNE.  
1:(1TE-D 'OR 	 . 	 . 	 . Dijon. 0. 47. Beaune, Châtillon  
sur-Seine,Semur- 
YONNE. 	 . 	 . 	 . Auxerre.  I. 47. Avallon , 	 Joigny, 
Sens , 	 Tonnerre.  
S.t.ON E-ET-LO i- 
liE. 
Mâcon. 2. 40. Autun, Châlons, 
Charolles Louhans 
AIN 
	
. 	 . 	 . 	 . 	 . Bourg. 5. 40. Belley. Gex , Nan-
tua , Trévoux.  
FRANCHE-COMTE.  
DOUBS . 	 . 	 . 	 . 	 . BesanfOn. 3. 47. Beaume, Monthet'- liard , Pontarlier.  
II AI"rE-SAONE. Vesoul.  3. 47. Gray , Lure.  
JURA 	  I on.s-le-  48. Dole , 	 Poligny  >f 
Saunier.  St.-Claude.  
POITOU. 
VENDEE 
	
. 	 . . . Bourbon - 
Vendre. 
5. 40. Fontenay , les Set 
bles-d'Olontle.  
I>EUY-S!: VRES. . Mort. 2. 45. Bressuire , rue?le,  
Parthenay.  
T11sNNIi . 	 . 	 . 	 . Poi!iers.  t. 43. Chatcitc.nut . CI- 
C ^ayLo;:dttu , - 
Montmorillon.  
M AR OIE et  1.I1101ISIN. 
CE4,I;SI's. 	 . 	 . ^ 	 Caere!.  1 
	
Limoges.  
0. 4C. Aubusson , B"IIIT-  
ganeuf, BOUSSaCs  
II AC'PE-^-IENNE. I. 40. Bellac 	 , 	 Itochee • 
Agen. 
Montauban. 
Cahors. 
Rhodez. 
Mont-de-
[ Marsan. 
2. 
1. 
0. 
0. 
o. 
3. 
2.' 
2. 
2, 
42. Céret, Pr4de 
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DÉPARTEMENS. ( eHEFS-LIEU.ILG.  LT. 
BOURBONNAIS. 
ALLIER. . . .1 Moulins. 1 0. 46. 
AUNIS et SAINTONGE. 
CHARENTE- I La Rochelle. 3. 
INFERIEURE. 
46. 
1 SO1.1S- PRÉFECTL7t. 
Gannat,La Palisse, 
Montluçon. 
Jonzac, Marennes, 
Rochefort , Sain- 
tes , Saint-Jean- 
CHARENTE. • Angoulètne. 2. 
   
AUVERGNE. 
PUY -DE-DOME . Clermont. O. 
CANTAL„ 	 Aurillac. 0. 
LYONNAIS. 
RHONE. . . .. 	 Lyon. 	 2. 
LOIRE. . 
	
	
1 
Montbrison. I. 
DAUPHINE. 
ISÈRE. . . 	 .! Grenoble. 3. 
HAUTES - ALPES. Gap. 	 3. 
DROME. 	 • .I Valence. 	 5. 
GUYENNE. 
DORDOGNE. . . Périgueux. 1. 
GIRONDE. . . . Bordeaux. 
LOT-ET-GARON- 
NE. 
TARN-ET-GA- _ 
BONNE. 
LOT. . . 
AVEYRON . . . 
LANDES. • • . . 
GERS.. . , 	 Auch. 
[ RENEES. 
HAUTES - PV- 	 Tarbes. 
BE 4.111. 
BASSES PYRE- 	 Pau. 
NEES. 
,COATI; DE FOIX. 
'ARRIEGE. . . .I 	 Foix. 	 0. 
,ROUSSILLON. 
PYRENEES- 1 Perpignan. 1 O. 
ORIENTALES. 
d'Angely. 
43. Barbezieux , Co+ 
gnac , Confolens , 
Ruffec. 
43, Ambert , Issoire 
Riom, Thiers. 
44. Mauriac , Murat , 
St.-Flour. 
43. Villefranche. 
46. Roanne, SI. Clien-
ne. 
45. La Tour-du-Plis , 
Saint - Marcelin , 
Vienne. 
44. Briançon,Embrun 
44. Die , Montélimar t, 
Nyons. 
44. Bergerac,NonIton 
Ribérac , Sarlat 
44. Bazas , Blaye 
la Réole, Lesparre 
Libourne . 
44. Marmande, Nérac, 
Villeneuve - sur - 
Lot. 
41. Castel - Sarrasin, 
Moissac. 
44. Figeac , Gourdon. 
44. Espalion , Milhau, 
St-Affrique , Ville-
44. franche. 
Dax, St-Sever. 
43. Condom, Lectoure 
Lombez. Mirande. 
43. Argelés, Bagneres. 
• 
41. Bayonne, Alauléon 
Olcrou , Orthez.- 
43. Pamiers „ St-GI-
rons. 
ninses. 
Mende. 
Privas. 
Le Puy. 
2. 
2., 
f. 
3. 
3. 
SOUS-PRLFECTUR. 
Muret, St. — Gan 
dens, ville• 
franche. 
Castelnaudary, Li-
moux Narbonne. 
Castres , Gaillac , 
Lavant'. 
Reziers , LoCeve , 
St-Pons. 
Mals, Uzés. Vigan, 
Florac, Marvejols. 
L'Argentiere 
Tournon. 
Briotide , Yssen-
geaux. 
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DÉPARTEMENS. CHEFS-L1EU. liLG. LT. 
LANGUEDOC. 
HAUTE-GARON- Tóulouse 0. 43. 
NE. 
AUDE. . . . . . Carcassonne O. 43. 
:TARN. . • . • Alby. 0. 43. 
HÉRAULT. . . . Montpellier. I. 
GARD. 	  
LOZERE. . . 
ARDECHE. . . 
HAUTE-LOIRE. 
PROVENCE. 
13.-DU-RHONE. 	 Marseille. 
CASSES-ALPES.. 
	
Digne. 
VAR 	  Draguignan. . 
COMTAT-V ENAISSIN. 
	
VAUCLUSE. ..I Avignon. 	 2. 
ILE-DE-CORSE. 
CORSE . . . .1 
	
Ajaccio. 	 C. 
43. 
43 
44. 
44. 
93. 
43. Aix . Arles. 
43. aarcelonnet e,Cn-
tellane . Forcal-
quier . Sisteron. 
13. BI igno'.es , Grasse 
TOUIOn: 
43. •Apt, Carpentras, 
Orange. 
I. Castia . Calvi, Cor- 
i te , Sariene. 
200. Comment se divise la France sous le rapport 
ecclésiastique? La France sous ce rapport , se 
divise en 14 archevêchés, qui ont pour suffra-
gans 66 évêchés. 
201.Et sous le rapport judiciaire? Sous ce rap-
port, la France est divisée en 27 cours royales 
dont le ressort s'étend sur plusieurs départemens. 
202. Et sous le rapport militaire ? Sous ce 
rapport, la France est divisée en 19 divisions 
militaires , dont le ressort embrasse divers 
d(partemens. 
SUISSE. 
203. Dises-nous un mot de la Suisse? La 
Snissà ou confédération Helvétique, appelée 
C 
^ 
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anciennement Helvétie, est une petite répulbli- 
que, située entre la France , l'Allemagne et 
l'Italie. 
204. Comment se divise la Suisse?La Suisse 
 
liait autrefois divisée en treize gantons; aujour-
d'hui elle-se partage en vingt-deux, savoir : les 
cantons d'Appcnzel, Argovie', Bale, Berne, 
Fribourg, Genève, Glaris, Grisons, Lucerne, 
Neufchatel, Saint-Gall, Sehaffouse, Schwitz, 
Soleure, Tésin, Turgovie, Underwald, Uri, Va-
lais, Vaud, Zug et Zurich. 
205. Quelle est la capitale de la Suisse? On 
regarde ordinairement Berne comme la capitale. 
Chaque canton a sa capitale du mame nom, 
excepté Underwald et Uri, dont les chefs-lieux 
sont Stanta et Altorff.  
ALLEMAGNE.  
206. OU se trouve l'4llerag ne? A l'est de la 
 
Suisse : ce vaste empire n'a pas moins de deux 
 
cents lieues du nord au sud, et autant de l'ouest 
 
à l'est.  
207 .Est--ce un bon pays?La terre y est très-fer-
tile, surtout aux environs du Rhin et duDanube. 
 
208. Comment se divisel'4llemagne? Avant 
1806, l'Allemagne était divisée en neuf parties 
principales qu'on appelait cercles : ces neuf cer-
cles étaient ceux de la Haute-Saxe, de Basse-Saxe, 
de Westphalie, du Bas-Rhin, du.Ilaut-Rhin, de 
Souabe, de Franconie, de Bavière et d'Autriche. 
La Bohème, la Moravie, la Lusace, et la Silésie 
n'étaient point comprises dans ces cercles. 
208. Quelle est la nouvelle division de l'Alle-
magne? Aujourd'hui l'Allemagne est divisée eu 
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six parties principales: les états du roi de Prusse, 
les royaumes de Hanovre, de Saxe, de Bavière, 
de Wurtemberg et l'empire d'Autriche. 
210. Quelle est la capitale du Royaume de 
Hanovre ? La capitale du royaume de Hanetwe 
est Hanovre. 
211. Quelle est la capitale du Royaume de 
Saxe?La capitale du royaume de Saxe estDresde. 
212. Quelle est la capitale du Royaume de Ba-
vière ? 'La capitale du royaume de Bavière est 
Munich. 
213. Quelle est la capitale du Royaume de 
iVurtember ? La capitale du royaume de Wur-
temberg est Stuttgard. 
214. Quelle est la capitale de l'empire d' Au-
triche ? C'est Vienne. 
215. Quel est le caractère des Allemande ? 
Les Allemands sont francs, industrieux, réfléchis, 
peu sobres : ils aiment beaucoup la musique , 
l'étude et le travail. 
216. Quels sont les principaux fleuves de 
l'Allemagne ? Les principaux fleuves d'Alle- 
magne , sont : le Danube , le Rhin , la Weser , 
l'Elbe et 	 l'Oder. 
PORTUGAL. 
217. Voudriez-vous bien n ous parler Pdu or-
tugal? Le Portugal est un royaume assez fertile, 
situé à l'ouest de l'Espagne, dont il faisait autre-
fois partie. 
218. Quel est le caractère des Portugais? 
Les Portugais sont polis et affables envers les 
étrangers, ils passent pour fiers, vindicatifs et 
dissimulés : ils sont expérimentés sur mer et 
habiles dans le commerce. 
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219. Quelle est la capitale du Portugal?Lis- 
bonne , ville ancienne. Le tremblement de terre 
qu'elle éprouva en 1755 , la ruina presque entiè-
rement : elle a été rebàtie depuis plus belle et 
plus régu ière qu'auparavant. 
ESPAGNE. 
• 220. J'entends souvent parler de l'Espagne, 
voudriez-vous bien nous en dire un mot? L'Es-
pagne est un vaste royaume situé au midi de la 
France, dont elle est séparée par les monts Py-
rénées. 
221. comm 
 en tee divise l'Eepagne?L'Espagne 
se divise en quatorze provinces, dont plusieurs 
_ont porté le titre de Royaume; ce sont la Biscaye, 
les Asturies, la Galice, l'Andalousie, Grenade, 
Murcie, Valence, l'Arragon, la Catalogne , la 
Navarre, la Castille-Nouvelle, le royaume de 
Léon et l'Estramadure. 
222 . Quclest le caractère  des Espagnols? 
 Les 
 
Espagnols sont sobres, graves, circonspects, 
lents à se résoudre , mais fermes dans l'exécu-
tion : on les accuse de fierté, de malpropreté et 
de paresse. 
223. Quelles sont les. productions de l'Es-
pagne?L'Espagne produit du blé, du vin, dr. 
l'huile et des fruits excellens : on y trouve des 
mines de mercure, d'antimoine, de cuivre, de 
plomb, d'argent et d'aimant : ses chevaux et ses 
laines sont très-estimés. 
224. Quelle est la capitale de l'Espagne ? La 
capitale de l'Espagne est Madrid, ville grande et 
bien pen lée, mais sale et mal Mlle. 	 r 
225. Quelles sont les principales rivières 
d'Espagne? Lesprincipalesrivières de l'Espagn• 
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et du Portugal sont l'Ebre, le Guadalquivir, la 
Guadiana, le Tage, le Douro et le Minho. 
ITALIE. 
226. Que pensez-vous de l'Italie? L'Italie est 
un des plus beaux pays qu'on connaisse : la tem-
pérature y est extrêmement agréable, l'air y est 
toujoursur, et la terre très-fertile : elle produit 
du blé , du vin , de l'huile , des orangers , des 
citrons, des grenades et beaucoup d'autres fruits 
excellens ; il y a beaucoup de vers à soie. 
227. Comment se divise l'Italie ? La partie 
septentrionale contient, 1° Les états du roi de 
Sardaigne, le grand-duché de Parme et le duché 
de Modène ; 2° le royaume Lombard-Vénitien 
dont Milan est la capitale , et qui appartient à 
l'empereur d'Autriche. La partie méridionale 
contient le grand-duché de Toscane, l'état de 
l'Eglise et le royaume de Naples. 
228. Nommez-nous les principales villes de 
l'Italie, et montrez-les sur la carie? Gênes, 
Turin , Milan , Venise , Florence , Lucques , 
Rome et Naples. 
229. N'y a-t-il pas d'autres villes remar-
quables en Italie ? On y trouve encore Parme , 
Plaisance, Modène et Mantoue, capitales des 
duchés de même nom. 
230. Quelles sont les principales rivières 
d'Italie ? Ce sont le PO, l'Adige, l'Arno et le 
Tibre. j 231. Quelles sont les principales îles voisines 
de l'Italie? Les principales îles voisines de 
l'Italie , sont la Sardaigne, capitale Cagliari ; 
Malte, capitale la Cité-Valette , et la Sicile, ca-
pitale Palerme. 
42 	 cours aaaúc^ 
TURQUIE D'EUROPE ET GRECE. 
232. La Turquie est-elle bien ¿tendue? La 
Turquie est un desplusvastes empires de la terre : 
il s'étend en Europe, en Asie et en Afrique. 
233. Parlez-nous seulement de la Turquie  
d'Europe? La, Turquie d'Europe se divisait en 
septentrionale et en méridionale; aujourd'hui 
elle ne contient que cette première partie. 
La Turquie d'Europe se tentrionale comprend 
plusieurs provinces dont il serait bien difficile de 
déterminer les limites, attendu que les Russes y 
font chaque jour de nouvelles usurpations. 
La Turquie d'Europe méridionale comprenait 
l'ancienne Grèce, qui a depuis quelques années 
secoué le joug des Turcs, et formé un état indé- 
pendant. Ce pays , jadis fertile en grands hom-
mes , et l'un des plus florissans de l'Univers , est 
 
aujourd'hui inculte, épuisé et dépeuplé par la 
 
guerre.  
234.Quel estle caractère des Turcs?Les Turcs 
sont graves, taciturnes, sobres, charitables, 
ignorans, aimant l'oisiveté. Ils sont fiers et durs 
à l'égard des chrétiens. 
235. Quelle est la capitale de la Turquie? 
 
Constantinople, l'une des plus belles villes de 
l'Europe, mais souvent désolée par les incendies 
et par la peste.  
AgIE.  
236. L' /hie si  est-elle bien grande? C'est la plus 
grande des trois parties de l'ancien continent; 
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elle est bornée, au nord, par l'Océan septen-
trional , à l'Orient par l'Océan oriental ou Mer 
Pacifiqque; au midi par la mer des Indes ;. et à 
l'Occident, par l'Europe et une partie de l'A-
frique. 
237. Quelles Mid lespiiricipeclespieo'ductio zs? 
L'Asie est abOndante en blé, vin, riz, et en ton-
tes sortes de fruits délicieux, on en tire des dro-
gues, des parfums, des épiceries, des soies, des 
cotons, des étoffes précieuses, des perles, des 
diamans, de l'or et de l'argent. 
338. Conzrnentse divise l'Asie? Onpeut diviser 
l'Asie en sept parties principales, savoir : La Tur-
quie d'Asie , l'Arabie, la Perse , les Indes , la 
Chine, le Japon et la Tartarie. 
TURQUIE D'ASIE. 
239.Qu'avez-vous ia nous direconcernantl4 
Turquie d'Asie?La Turquie d'Asie était autre-
Ibis très-florissante, elle renfermait quantité de 
villes considérables , qui sont aujourd'hui pres-, 
que toutes ruinées. 
240.Comment se divise la Turquie d'A aie ?La 
Turquie d'Asie se divise en quatre parties qui 
sont l'Anatolie, la Syrie, la Turcomanie , et le 
Diarbeck.  
241. 11 r'avez-vous rien á remarquer relative- 
mentàlaSyrie?La Syrie comprend la Judée ou 
Terre-Sainte, où se sont opérés les mystères de 
notre religion. 
242. Quelles sont les principales villes de la 
Turquie d'Asie? Ce sont Smyrne, Alep, Damas, 
Jérusalem, Bagdad, etc. 
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ARABIE. 
24.3. 	 estsitude l'Arabie?L'Arabie est située 
entre la mer Rouge, le golfe Persique et la mer 
des Indes; c'est un pays très-chaud. 
244  .Comme nit se divisn Arabie? L'Arabie se 
divise en trois parties ; l'Arabie Pétrée, l'Arabie 
déserte et l'Arabie heureuse. 
245. Est-ce un jolipays? L'Axabic Pétrée et 
l'Arabie déserte sont couvertes de montagnes 
arides et de plaines de sable où les voyageurs 
périssent souvent; quant 1 l'Arabie heureuse, 
on y trouve quelques endroits assez fertiles. 
2/46 Quelles sont las principales villes de l'A-
rabie? Ce sont la Mecque, capitale, et Médine; 
la première est le lieu de la naissance,la seconde 
celui de la sépulture du prétendu prophète 
Mahomet. 
2 49. N'y a-t-il pus d' autres villes considdra-
hles en _4 u il' .. Ou trouve encore Suez dans l'A-
rabie l'étrée, Ana dans l'Arabie déserte, Mas-
lote et , ports de l'Arabie heureuse d'où 
l'on tire. d'exeshh.:t café. 
PERSE. 
248 .Le royaume de Perse est-ileonside'rable? 
Il a cinq cents lieues d'orient en occident, sur un 
peu moins de quatre cents du nord au sud. 
249 .Est-ce un bon pays? Oui , on en tire du 
grain, du vin, et des fruits excellens : de la soie , 
du coton, des étoffes d'or et d'argent, des per-
les et de magnifiques tapis. 
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250.Quel est le caractère des Persans? Le, 
Persans sont vifs, judicieux, civils, amateurs da 
l'étranger, propres aux arts et aux sciences. 
251.,Quelle est la capitale de la Perse?Téhé-
ran , rime (les plus grandes et des plus belles 
villes du monde. Ispahan, ancienne capitale , a 
perdu sa splendeur. 
INDES. 
252. Comment les Indes sont-elles divisées P 
Les Indes sont divisées en presqu'lle en deçà du 
Gange, et pres u'lle au-delà du Gange. 
253.Que renferme l'Inde en-deçà du Gange? 
L'Inde en-deçà du Gange, appelée aussi Indos-
tan, est traversée du nord au sud, parles monta-
gnes appelées Gàtes. Le sol, extrêmement fer-
tile, produit .en abondance le riz, le sucre, les 
épices, le coton, la soie, des fruits délicieux. On 
y trouve des mines de diamans, ct, sur les cô-
tes, on pêche de belles perles. Il nourrit des élé-
phans, des chameaux des tigres, etc. 
Cette presqu'lle renferme une multitude de 
pays, soumis presque tous maintenant à quatre 
puissances principales : les Afgans, les Seyks, les 
Marhattes et les Anglais. 
254. Quelles sont lesprincipalesvilles der In-
dostan? Ce sont : Labor, chez les Seyks, autrefois 
capitale de l'empire du Mogol ; Delhi et Agra, 
chez les Marhattes; Calcutta dans le Bengale, 
appartenant aux Angla i^. 
255.Que ren ferme l'Indetzu-delà duGange? 
Cette presqu'lle renferme plusieurs états, 1. :rem - 
pire Birman, composé des anciens royaume 
dAva, d'Aracon et de Pégu, et dont la capitale 
C5 
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est Ummérapoura; 2. leroyaume de Siam , eapi; 
talc Siam ou Juthia ; 3. la presqu'île de Malaca, 
donnes habi tans s'appellent Malais ; 4.1e royau-
me d'Annam, qui est formé des royaumes de 
Tonquin, de Cochinchine, etc. 
256. Quelles sontlesproductionsdecepays ? 
Ce pays produit beaucoup de plantes aromati-
ques et médicinales ; le cannelier, l'arbre à suif, 
la canne à sucre, etc. 
257. Quels sontles fleuves de l'Inde?Lesprin- 
cipaux fleuves de l'Inde sent le Sind, autrefois 
Indus, et le Gange. 
258. Quelles sontlesprincipalesiles qui de- 
pendent de l'Inde? Ce sont Sumatra, Java, Bor- 
née et Ceylan. 
259 .N'y en a-t-il point d'autres? Pardonnea-
moi, on peut encore mettre de ce nombre les 
îles Mariannes ou des Larrons, les Philippines 
et les Molina. 
CtII-NE. 
260. L'empire de la Chine est-ilbien étendu? 
C'est le plus étendu de l'univers, il a six cent 
cinquante lieues du nord au sud, sur cinq cents 
de 1 est à l'ouest, sans y comprendre la partie de 
la Tartane qüi en dépend. 
26t .Est--il hicnpeuple? Seul il contient aidant 
et plus d'habitans que l'Europe entière :on porte 
sa population à deux cent millions d'habitans. 
262. Est-ce un beain pays? Le pays est très- 
fertile et très-bien cultivé. Pour encourager l'a-
griculture, l'empereur laboure lui-mémé ùn 
champ tousles ans, et distribue des récompensés 
à ceux quise sont distingués dans cet art utile. 
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263. Quelle est la capitale de la Chine?C'est  
Pékin, rime des plus grandes villes du monde; 
elle contient, dit-on, 2,000,000 d'habitans. 
264.Quelles sent lesprincipales rivières de la  
Chine? Ce sont le Hong ou rivière Jaune, et le 
Kiang ou rivière Blette. 
JAPON. 
265.Parlez-nóus de l'empire du Ja  on? L'on-
pire du Japon est composé de deux ïles princi- 
pales, celle de Niphon et de Kiusius ou Ximo. 
266.Quelles sontsesproduetions? Elles sont à 
peu près les mêmes que dans la Chine , ainsi 
que les usages et les coutumes. 
267. Quelle estla capitale du Tapon? C'était 
précédemment Méaco, mais aujourd'hui c'est 
Idéo, ville maritime tres-commerçante, située 
dans l'lle de Niphon. 
TARTARIE OU TATAI TE. 
268. La Tártarie est-elle bien grande? Elle 
comprend près de la moitié de l'Asie ; du reste 
elle n'est pas bien connue. 
269. Quelest le caractère des Tartares? Les 
Tartares sont fainéans, malpropres ils vixentde 
chasse et de pêche, et ont également en horreur 
la vie sédentaire et le séjour des villes; ils habi-
tent sous des tentes ou dans des chariots qu'ils 
transportent d'un lieu à un autre. 
270.Comment se divise la Tartarie?La Tar-
tarie se divise en trois parties : la Tartarie rus-
sienne, la Tartane chinoise, et la Tartane 
 iúdé.^  
pendante. 
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271. Ti wee-t-on des villes remarquables en 
Tartarie? On trouve Astracan, Casan etTohoisk 
dans la Tartane russienne, et Samarcande dans 
la Tartane indépendante. 
AFRIQUE. 
272 .Montrez-moi l'Afrique sur votre carte? 
L'Afrique est une grande presqu'lle située au midi 
de l'Europe, dont elle est séparée par la Médi-
terranée ; elle est presque tout entière sous la 
zone torride. C'est la partie la plus chaude et la 
moins cultivée de l'ancien continent. 
273.Quelles son tlesproduetionsdel'Afrique? 
Les productions de l'Afrique sontle blé , le vin, 
les fruits, le sucre et le miel. On en tire encore 
desdroguesexcellentes, de l'ivoire et de la pou-
dre d'or; on y  trouve les mènes animaux qu'en 
Asie, et plusieurs autres inconnus partout ail-
leurs. 
274. Quel est le caractère des f fricains?Les 
Africains sont robustes, grossiers , farouches 
et ignorans. 
275.Comment divisez-vousl'A friq ue?On putt 
diviser l'Afrique en quatorze parties, qui sont, 
l'Egypte, la Barbarie, le Biledulgérid, le Zara, 
la Nigritic, la Guinée, le Congo, la Cafrerie, le 
Monomotapa, la côte de Zanguebar, la côte 
d'Ajan , l'Abyssinie, la Nubie et 1'Ethiopie. 
ÉGYPTE. 
276. Oit se trouve l'Egypte?L'Egypte est si-
tuée entre la Méditerranée, la mer Rouge, la 
Nubie et la Barbarie; elle a deux cents:lieues 
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du nord au sud, sur une largeur moindre de la 
moitié. 
277. Est-ce un pays fertile? L'Egypte est ex-
trèmement fertile en blé, en riz et en fruits déli-
cieux ; elle doit cette grande fertilité aux débor-
demens annuels du Nil, car it y pleut rarement. 
278. Commentdivise-t-on  E9 ypte? On divise 
TEgypte en trois parties : la haute au midi, 
anciennement Thébatde, celle du milieu, et la 
basse ou Delta. 
279. Que trouve-t-on (le remarquable en 
Eg ypte? Cc sont les Pyramides, les ruines de 
Thèbes, celles de Dendera, et le lac Moeris. 
280. Quelle est la capitale de l'Egypte? C'est 
le Caire. Cette ville bAtie non loin de l'ancienne 
Memphis, renferme 300,000 habitans. 
BARBARIE. 
281. La Barbarie est-elle bien étendue? La 
Barbarie s'étend le long de la Méditerranée, de-
puis l'Egypte jusqu'au détroit de Gibraltar : c'est 
après l'Egypte , le meilleur pays et le plus peuplé 
de l'Afrique. 
282. Comment divise-t-on la Barbarie? On 
petit diviser la Barbarie en cinq parties, qui sont 
les royaumes de Barca , de Tripoli , de Tunis, 
d'Alger, conquis par les Français en 1830 , de 
Fez, et l'empire de Maroc. 
n 283. Quel est le caractère des peuples de la 
Barbarie? Ils sont ignorans, cruels, avares, 
soupçonneux, vindicatifs et pirates. 
284. Quelles sont les principales villes de la 
Barbarie? Les principales villes de la Barbarie 
sont Derne, Tripoli, Tunis, Alger, Fez et 
ti a roc. 
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BILÉDULGÉRID. 
285. Qu'entendez -volis par leBiledulgerid? 
C'est Mie vaste étendue de pays, située le long 
de la Barbarie, dont elle est séparée par le mont 
Atlas. C'est un pais stérile et mal peuplé; il 
' était connu des anciens setts le nom de Numidie. 
ZARA. 
06. Qu' est-itequ ^ le Zara ou le Sa.lrava?1=1n 
vaste désert peu connu, peuplé d'un 1,000,000 de 
Maures, vivans sous des tentes ou en tribus. Ses 
villes principales sont Aghades, Arna, Hodem, 
Bilma, Tabou, Tacazzé, Izhie. 
NICRITIE.. 
287. D'oti la Arig ritie tire-t-elle son v ont?ta 
Nigritie tire son nom du fleuve Niger qui la tra-
verse dans toute sa longueur ; quelques-uns di-
sent de la couleur de ses habitans. 
288.Lepaysest-ilbon? Il est fertile aux bords 
du Niger. On entre du coton , des cuirs , de 
l'ambre gris, de la poudre d'or, des dents d'élé- 
phans , de la manne et du séné. 
289. Quelestlecaractère des Arègres?Ils sont 
doux et civilisés à l'eiception de quelques ttibus 
féroces qui viítent dans les montagnes. 
.GUINÉE : 
290. Qu'entendez-vouspar¿uine'e?bi Com-
prend sous le nom de Guinée presque toute la 
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côte occidentale d'Afrique, depuis l'embouchure 
du Sénégal jusqu'au Congo : c'est un pays très-
fertile. 
291.En quoi consiste son commerce? 86nprin-
cipal commerce consiste en esclaves, poudre 
 
d'or ,  dents d'éléphans , poivre , coton , indigo 3 
plumes d'autruches, etc.  
292.Comment divise-t-on la Guinée?On la di-
vise en côte de Malaguetto, côte des Dents, cote 
 
d'Or, et le royaume de Bénin. La partie qui est  
entre les rivières de Sénégal et de la Gambie, 
 
s'appelle la Sénégambie.  
293. Quelles sont les principales villes de la  
Guinée? Les principales villes de la Guinée ,  
sont : Cachéo , Bombouk , Saint-Louis , aux  
Français ; Bénin , capitale du royaume de ce  
nom. 
CONGO:: 
294.Quelpays rencontrez-vousá la suite de la  
Guinée? Le Congo , pays dontles productions,  
les hommes et les animaux sont en tout sem-
blables à ceux de la Guinée.  
295. Comment se divise le Congo? Le Congo  
se divise en quatre royaumes , savoir : celui  
de Congo, de Loango, d'Angola et de Benguela:  
296. Quelles sont les principales villes de ce  
pays? Ce sont San-Salvador, Saint- Paul- de-
Loanda, et Benguela. On y trouve beaucoup de  
catholique. 
 
^ 
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CAFRERIE. 
297. Quel pays comprend la Cafrerie? L3 
Cafrerie comprend toute la pointe d'Afrique 
comprise entre le Congo, l'Ethiopie et le Mono-
motapa. 
298. Comment appelle-t-on les habitans d 
ce pays? Les Hottentots. 
299. Le sol est-il fertile? Il serait très-fertile 
s'il était cultivé. 
300. Quelle est la principale ville de la Ca-
frerie? C'est la ville du Cap, ainsi dite du cap 
de Bonne-Espérance, à l'extrémité duquel elle 
est située. Elle a long-temps appartenu aux 
Hollandais : c'est un établissement très-pré-
cieux, en ce que c'est un entrepôt pour tous les 
vaisseaux européens qui vont aux Indes. Elle est 
maintenant aux Anglais. Les vins des environs 
4111 Capsont très-estimés. 
MONOMOTAPA. 
301.Dites-nous un mot du Monomotapa?Le' 
Monomotapa est un pays grand et fertile ; on y 
trouve d'abondantes mines d'or. Sa capitale est 
Zimbaoé. 
ZANGUEBAR. 
302.Quelpaystrouve-t-on á la suite du Mo-
nomotapa? On y trouve la côte du Zangueba ^ , 
dont les principales villes sont Mozanbique , 
Mélinde , Quilao, Monbaze et Mong ale. 
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AJAN: 
333. comment nomme-t-on la suite de la 
côte orien tale d'A frique? On la nomme côte d'A-
jan; ses principales villes sont Magadoxo, An-
çagurel, Zelia, Barbora et Brava. 
ABISSINIE: 
304.Que pensez-vous de l'Abissinie ? L'Abis-
sinie est un pays assez fertile, quoique monta- 
gneux : on y trouve des mines d'or, d'argent , de 
fer , de cuivre et de plomb. 
305.Ya-t-il des villes remarquables en Abis-
sinie? Non, mais on y trouve quantité de villages 
considérables. La capitale est Gondar, près du lac 
Dambéa. 
NUBIE. 
306.02i se trouve la Nubie?La Nubie est située 
entre l'Abissinie et l'Egypte : c'est un pays peu 
fertile, 5i ce n'est au bord des rivières, sa prin-
cipale ville est Dungola. 
ETIIIOPIE. 
307. Oúsetrouve l'F.thiopie? Dans l'intérieur 
de l'Afrique, sous l'équateur : elle est partagée 
entre plusieurs nations idolâtres qui ne sont 
guère connues. 
308. Trouve-t-on desvilles considérables en 
Ethiopie?Non. Cependant le major Hongueton , 
Anglais , prétend qu'il y a dans l'intérieur de 
l'Afrique une ville nommée Houssa, deux fois 
plus grande et plus peuplée que Londres. 
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ILES D'AFRIQUE: 
300. Quelles sont les princi lesilesd'il fri- 
que?Les principales îles d'Afrique sont :'a l'oc-
cident, les Canaries, les îles du cap Verd, et l'île 
Sainte-Hélène ; à l'orient, l'île de Madagascar ; 
File Bourbon ou de Mascareigne et celle de Zo-
cotora. 
 
310.Quels sont lespprincipaux fleuves de l'A-frique? Ce sont le Nil, .le Sénégal , le Niger, le 
Zaire et le Zambèze. 
AMÉRIQUE. 
311. Parlez-nous un peu de l'Amérique? 
L'Amérique, la plus grande des cinq parties de 
la terre, est un vaste continent opposé à celui 
que nous habitons. 	 • _ ave-1 
312.Par qui fut-elle découverte? Par Chris-
tophe Colomb, génois de nation, en 1492. Elle a 
pris son nom d'Americ Vespuce, navigateur flo-
rentin, qui y fit un voyage sept ans après, et 
qui en publia une relation. 
313. Est-ce unbonpays?L'Amérique produit 
toutes les choses nécessaires à la vie, mais elle 
est surtout remarquable par ses abondantes 
mines d'or et d'argent. 
314.Comment se divise l'Amérique? t'Amé-
rique se divise en septentrionale et en méridionà- 
lerjóintes l'une à l'autre par l'isthme de Panama. 
AMERtQUË SEPTENTRIONALE. 
315.Comment divisez-vousPlmerique sep= 
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tentrionale? On peut diviser l'Amérique en six 
parties : le Canada, les Etats-Unis, la Floride 
ou Louisiane, le Mexique, le Nouveau-Mexi-
que , et la Californie. 
CANADA: 
316. Où se trouve le Canada? Le Canada est 
situé dans la partie septentrionale de l'Améri-
que : c'est un pays rempli de lacs , de forets et 
de montagnes. 
517. En quoi consiste son principal com-
merce? Son principal commerce consiste en 
pelleteries très-estimées, et en bois de cons-
tructions. 
318. Quelles sont les principales villes du 
Canada? Les principales villes du Canada 
sont : Québec et Montréal. 
ÉTATS-UNIS. 
319. Qu'appelle-t-on Etats-Unis? On donne 
ce nom à plusieurs provinces situées au midi 
du Canada, et qui s'appelaient la Nouvelle-
Angleterre. Les Etats-Unis ont été origi-
nairement des colonies anglaises dépendantes 
de la métropole , mais elles en ont secoué 
le joug en 1776, et après une guerre de 
sept ans , elles ont fait reconnaltre leur indé-
pendance; et forment depuis ce temps un état 
fédératif. 
320. Est-ce un bon pays? Le pays est très-
fertile et très-bien cultivé, les arts et les 
sciences y fleurissent , et l'on trouverait à peine 
en Europe un état mieux policé. 
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321. Quelles sont ses principales villes? Ses 
principales villes sont : Washington, Baltimore, 
New-York, Philadelphie, Boston, Charleston, 
etc., toutes régulièrement bàties et très-floris-', 
Gantes. 
 
FLORIDE OU LOUISIANE. 
322. Qu'appelez-vous Floride? La Floride 
est une vaste contrée qui s'étend depuis le golfe 
du Mexique jusqu'au Canada, à l'occident des 
Etats-Unis dont elle fait partie. 
32 3. Quelles sont ses p roductions? La Floride 
produit du riz , du mais , du coton, du tabac, de 
la cire végétale, des pelleteries, et des bois de 
construction. . 
324. Quelle est la capitale de la Floride ?C'est 
lallouvelle-Orléans, ville grande et bien baie; 
ses rues sont tirées au cordeau. 
MEXIQUE. 
325.Parlez-nous du Mexique? Le Mexique 
est le phi sbeau et le meilleur pays de l'Amérique. 
Quoique situé en partie sous la zone torride , les 
chaleurs y sont très-supportables ; depuis 1820 
il forme avec le nouveau Mexique une républi-
que indépendante. 
326. Quelles sontsesproductions? Le cacao, 
la vanille, les cannes à sucre, le tabac, la soie, 
le coton, la casse , l'indigo et la cochenille : on 
y trouve des mines d'or et d'argent. 
327.Quelle est la capitale du Mexique ? Mexi- 
co, la plus belle et la plus grande ville du monde : 
elle ne cède en rien à nos capitales d'Europe, 
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par son luxe, ses églises, ses fontame3 et ses 
places publiques 
NOUVEAU MEXIQUE. 
328.Que dites-vous du nouveau Mexique? Le 
nouveau Mexique est bien moins riche que 
l'ancien Mexique : il est habité par différens 
peuples qui vivent de la chasse et de la cul-
ture de leurs . terres. Leurs chefs s'appellent 
Caciques. 
329.Quelle est la capitale du nouveau Mexi-
que? Santa-Fé, évêché. 
CALIFORNIE. 
330.Dites-nous un mot de la Californie? Là 
Californie est une grande presqu'lle située au 
couchant du nouveau Mexique , dont elle est 
séparée en partie par la mer Vermeille - sa 
principale richesse consiste dans la péché des 
perles. 11 n'y a point de villes. 
AMERIQUE MERIDIONALE. 
331.Comment se divise l'Amérique meridio-
nale? L'Amérique méridionale se divise , en huit 
parties, savoir : la Terre-Ferme , la Guyane . le 
Pérou, le pays des Amazones, le Chili, le Brésil, 
le Paraguai , et la terre Magellan igue. 
TERRE-FERME OU COLOMBIE. 
332 .0:i est située la Terre-Fer?ne?LaTerre-
Ferme ou Colombie, occupe la partie septeis- 
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tripnalc de l'Amérigt}o méridionale, au sud du 
Mexique. 
333 .Est-ce un bon pay s? Le pays est en géné-
ral riche en Tomes d'oe et d'argent, en perles 
et en pierreries : on y cueille du tabac, du cacao 
et des fruits excelleras. 
334. Quelles sont les pprineipalesvilles de la 
Colombie? Les principales. villes de cette nou-
velle répuuliquo,,sont : Paraama, Porto-Bello, et 
Carthagène. 
335. Commentse divise la Guyane? En trois 
partie : Guyane capitale Cayenne, 
dans Elle de ce nom; Guyane hollandaise, 
capitale Paramaribo; Guyane anglaise, capitale 
Stabrock. 
336-N'avez-vous rien à remarquer cap ee 
pays? L'intérieur en estpeu connu, on appelle 
Gabilis la plus nombreuse des tribus qui l'oc-
cupent. 
PEROU. 
337.Le Pérou est-il Mi riche pays? I1 possède 
d'abondantes mines d'or , d'argent , de mercure 
et d'émeraudes. 
338. Quelle est son étendue ? Le Pérou a six 
cents lieues de long sur cinquante de large; il est 
resserré entre la mer et les Cordillières , les plus 
hautes montagnes de la terre. 
339.d/qui appartientle Pérou? Ce pays que 
l'aventurier Puzare avait soumis à l'Espagne , 
1,524, s'est rendu indépendant. , 
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340.Quelle est la capitale du Pérou? Lima, 
ville grande, riche , fort sujette aux tremblemens 
de terre. Cuzco,, était le. siége de l'empire sous 
les Incas. 
PAYS DES AMAZONES. 
341. Oit estsitue le pays des 4 naroues? Au 
centre de l'Amérique méridionale. Il est peuplé 
de nations sauvages que l'on tonnait peu : il n'y 
a point de lieux considérables. 
CHILI. 
342. Ou se trouve le Chili? Le Chili s'é-
tend à la suite du Pérou , l'espace de quatre 
cents lieues dont il est séparé par un désert d'en-
viron 80 1. 
343.Cepays est-il fertile? Sa température est 
adoucie par la chalne des Andes : les fruits et la 
vigne y sont d'une excellente qualité. On y trouve 
des mines du plus bel or. 
343. Quelle estla capitale de cette république? 
San-Iago. On y trouve encore la Conception, 
Impérial , Baldivia et Conquimbo. 
BRLSIL. 
i45. Parlez-nous du Brésil? Le Brésil occupe 
une étendue d'environ douze cents lieues de côtes 
sur soixante de profondeur. 
346. Que pensez-vous de ce pays? Il est très-
fertile, on y récolte du sucre en quantité. Les 
campagnes sut couvertes de volaille et de.gibier 
de tonte espèce; on y trouve - des vines d'or, 
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d'argent, des diamans et toutes sortes depierres 
précieuses. 
3L 7.A qui appartient ce pays? Aux Portugais; 
cependant on y trouve encore plusieurs nations , 
sauvages. 
348. Quelle est la capitale actuelle duBre.sil? 
Rio-Janéiro, quia un port excellent : San-Salva-
dor, ville grande, riche, peuplée et très-co in- 
mereente, était l'ancienne capitale. 
PARAGUAI, ET REPUBLIQUE DEL A PLATA. 
349.Dites-nous unmotdu Paraguai? Le Pa-
raguai est un grand et beau pays; l'air en est 
sain et le terroir fertile, mais mal cultivé. 
350.Quel est sonprincipal commerce? On en 
tire beaucoup de cuirs. On y trouve des mines 
d'or et d'argent. 
351. Quelle est son étendue? Il a cinq cents 
lieues de long, sur trois cents de large. 
352. Quelle est sa capitale? Buénos-Ayres, 
ainsi dite à cause de la salubrité de l'air qu'on y 
respire.' 
TERRE MAGELLANIQUE OU PATAGONIE. 
• 353. Qu'appelez-vous terre .Magellanigne? 
On appelle . terre Magellanique , la pointe de l'A- 
mérique méridionale ; elle tire son nom du nom 
de Magellan, célèbre navigateur, qui en fit la 
découverte. 
354. Comment se nommentles ñ.abitans? Pa-
lagons. On les regarde comme un peuple de 
géans : on dit que leur taille ordinaire est de 
six pieds, et la haute, de six pieds six pouces. 
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355. Est-ee un bon pays? Non, le pays est 
très-froid ; les habitans vivent misérablement. 
356. Ne trouve-t-on pas d'autres terres es 
8extrémite méridionale de l'Amérique? On 
y trouve la terre de Feu , ainsi dite d'un vol-
can dont Magellan crut apercevoir des flam-
mes. 
ILES ET FLEUVES. 
357. Quelles sont les principales iles de iA-
merique?Dans l'Océan Atlantique, ondistingue 
Ille de Terre neuve, l'u e Royale, et les Bermu- 
des, qui appartiennent aux Anglais. 
Dans le golfe du Mexique, on remarque les 
Lucayes, à l'est de la Floride, et les Antilles, 
qui se divisent en grandes et petites. 
Parmi les grandes Antilles , on distingue 
Cuba , dont le port s'appelle la Havane, la Ja-
maique et Saint-Domingue. 
Parmi les petites An tilles,les  Français possè- 
dent la Martinique, la Guadeloupe et quelques 
autres. 
358.Quels sont lesprincipaux fleuves de l'- 
mérique? Le fleuve Saint-Laurent, le Mississipt; 
la rivière des Amazones, le fleuve de Rio de la 
Plata, et l'Orénoque. 
OCEANIQUE. 
359.Qu' est-ce qu' on appelle Océanieou Océa-
nique? On comprend sous ce nom la totalité des 
îles situées au sud de l'Asie , avec la Nouvelle- 
Hollande, et toutes les îles dispersées dans le 
Grand-Océan. 
D, 
r ' 
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360. Comm ont divise-t-on 1' Occ'anique? On la 
 divise en trois parties, la Notasie, ou Asie méri-
dionale , l'Australie et la Polynésie.. 
NOTASIE. 
361.Qu'est-ce que la Notasic? Ce nom désigne 
l'Archipel qui est placé entre l'Asie et la Nouvelle-
Hollande. 
On y distingue, 1. les îles de la Sonde, dont 
les principales sont : Sumatra, Bornéo et Java; 
2. les Moluques, parmi lesquelles on distingue 
celle de Célebres; 3. les Philippines, qui secogl-
posent de deux grandes îles , Manille ou Luçon , 
et Mindao , et de plusieurs petites. 
AUSTRALIE. 
362.Qu'est-ce quel' Australie ? L'Australie Se 
compose du continent de la Nouvelle-Hollande , 
et de plusieurs grandes ïles parmi lesquelles on 
distingue la nouvelle Guinée. 
363. Quelle est l'étendue de la Nouvelle-
Hollande? La Nouvelle-Hollande égale l'Eu-
rope en grandeur; les côtes seules en sont 
connues. 
POLYNÉSIE. 
364.Qu'est-ce que la Polynésie? Ce mot signi-
fie multitude d'iles. La Polynésie embrasse le 
groupe d'iles disséminées dans le Grand-Océan, 
entre tes tropiques. 
365.Quelles sont les principales îles de la Po-
lFlncsie?Les principales iles de lu Polynésie , sont 
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les iles Palaos ouPelew, les nouvelles Philippines 
ou Archipel des Carolines , les Mulgraves , les 
1ltariannes, l'archipel de Sandwich, où se trouve 
l'tle Owhibée, où Cook fut tué en 1779. 
366. Quelles sont les îles situées au midi de là 
Polyne'sie?Les principales, situées au midi de la 
Polynésie, sont les ties Marquises, et les ties de la 
Société, dont la principale est Otahiti, la plus 
célèbre de la Polynésie, parsafertilité, labeauté , 
de son climat, et les mœurs douces de ses ha-
bitdias. 
DE LA DIFF>;RE NCE 
LIES HABITANS DU GLOBE. 
367. Qu'est-ce qua établit la différence entre 
les habitans du globe? Trois choses principales : 
la religion , la couleur du visage et le gouverne-
ment auxquels ils sont soumis. 
368. Que'lles sont lepiincipàles religions? Ii 
 y a dans le monde quatre religions principales; . 
1. le Christianisme professé par plus du tiers des 
habitans du globe; 2. le Judaisthe reconnu par 
environ quatre millipils d'individus; 3. le Ma-
hometisme qui compte environ cent vingt mil-
lions de sectateurs ; 4. le Paganisme divisé en une 
infinité de sectes plus ou moins extravagantes. 
369.Qu'est-ce qui distingue lu religion chre-
tienriede toutes les autres? C'est 1. que le nombre 
de ceux qui la composent , surpasse celui des sec- 
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tateurs de toute autre religion; 2. qu'elle est la 
seule professée ou au moins la dominante dans les 
états les plus éclairés et les mieux policés du 
monde; 3. qu'elle a des sectateurs dans toutes 
. les régions de la terre; 4. qu'elle -est la seule 
qui fasse tous les jours de nouveaux prosélytes ; 
5. qu'il n'y a qu'elle qui inspire à ses ministres 
un zèle hérotquc et désintéressé, pour la propa-
ger dans les régions les plus éloignées au prix 
des plus grands sacrifices. 
370. Quelles sont les couleurs qui distinguent 
les hommes? Ce sont la blanche, la noire et la jaune. Les blancs peuplent l'Europe, unerande 
partie de l'Asie et les côtes du nord de l'Afrique ; 
les nègres peuplent l'Afrique et une grande partie 
de l'Océanie, et enfin les aunes non cuivrés sont 
répandus dans l'Amérique, dans l'est de l'Asie 
et le nord-ouest de l'Océanie. L'union entre les 
personnes de ces trois couleurs a produit une in-
finité de nuances. 
361. Quelle est la population des cinq parties 
du monde? La population des cinq parties du 
inonde est évaluée à 996,000,000 d'habitans, 
et répartie ainsi qu'il suit : 
Asie 	 _ 	 • -, {g 595,000,000 hab. 
Afrique. 	 . 	 . . • • 151,000,000 
Europe 
	  
180,000,000 
Amérique . 
	 . 60,000,000 
Océanie 	  10,000,000 
Toul.. • • • 996,000,000 
1 
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1. Après l'histoire Sainte quelle est l'histoire 
la plus utile? C'est [histoire de son pays etde sa 
patrie. 
2. En quel temps commence l'histoire dé 
France? En l'an 420. On regarde Pharamond 
comme le fondateur de cette monarchie ; il fut élu 
Roi par ses soldats qui l'élevèrent sur unbouclier 
et le proclamèrent en le promenant autour du 
camp; son règne dara8 ans : on lui attribue la loi 
silique. 
2. Quel fut le successeur de Pharamond? CIo-
dion son fils, qui poussa ses complètes jusqu'à 
Amiens où il fixa sa résidence; sont règne fut de 
20 ans ; il mourut en 448. 
4.Son successeurn'a-t-il pas donné soit nom 
à la première race de nos rois? Oui, c'est pour-
quoi on l'appelle les Mérovingiens du nom-deMé-
rovée, dont le règne fut de 10 ans. 
5.QQuisuccéda et Mérdvee? Childéric-, Sots fils; 
el fut chassé dútrone parlesSeigneurs,et ensuito 
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rappelé; son fils, Clovis, fut le premier grand 
Roi de la première race. 
6. Rapportez-nouslesprincipauxevénemens 
desonregne? Il défit Siagrius, général romain, 
il rendit tributaire Basin, roi de Thuringe, en 
492 il épousa Clotilde qui suivait la 
 religion chré-
tienne, il eut pour catéchiste St.-Waalt, né en 
Limousin, et qui le décida à quitter le paganis-
me; il défit les Allemands, après quoi il se fit 
baptiser à Reims, par St.-Remi : il subjugua le 
pays des Armoriques, aujourd'hui la Bretagne, 
rendit la Bourgogne tributaire, tua Alaric , roi 
des Visigoths de sa propre main. 
7 .La fin de sa vief ut--elle aussi glorieuse que le 
commencement? Non, il s'abandonna à son hu-
meur sanguinaire , il massacra plusieurs princes 
de sa famille pour s'emparer de leurs états; enfin, 
sa mort arriva à Paris en 511. 
8. Quels furent les successeurs de Clovis? Ces 
Rois n'ayant rien fait de remarquable, nous nous 
contenterons de les nommer; cc sont Childebert 
Ier, Clotaire Ie r, Caribert, Chilpéric I, Clotaire II, 
Dagobert, Clovis II, Clotaire III, Childéric II, 
Théodoric ou Thierry, Clovis III, Childebert II, 
Dagobert III, Clotaire IV, Chilpéric II, Thier-
ry IV, Chilpéric III. On leur a donné le nom de 
fainéans, parce qu'ils se laissèrent gouverner par 
les maires du palais. 
9. Qu'etaientles maires dupalais? C'étaient 
des domestiques duprince qui dans la suite ne lui 
laissèrent que le nom de Roi. Charles-Martel, 
le plus vaillant d'entre eux sauva la France atta-
quée par les Sarrasins, leur tua 30 mille hom-
mes et les força à repasser les monts; il gouverna 
le royaume sous le titre de due des Français, et 
mourut en 743 à Cressi-sur-Oise 

°^!¿.^`'S ^ 3`^ ^^ ^ 
PEPIN , d it le Bref. 
s0° 
CHAI;LEMAGrÇ1? , dit le Grxnd.  
CLOVIS  Tcr•  
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10.Qui luisuccéda dans legouvernementd': 
affxrires? Son fils Pepin, qu'il rél€ gua biente 
après Chilpéric III, dans un couvent , et se rit 
la couronne sur la tête en 752. 
11. Qu'a-t-il faitderemarquable?Ilrendit les 
Saxons tributaires, fit la guerre à Astolphe, roi 
dos Lombards , qui avait assiégé Rome, le fore 
<le faire la paix avec le pape, chassa les Sarrasins 
de Narbonne, vainquit Gaiffre, due d'Aquitaine, 
et Mourut en 768. 
12. qui passa le rofaunze? A ses deux fiIs 
Charles et Carloman; mais ce dernier étant mort 
laissa la couronne au premier qui a donné sort 
nom à la seconde race de nos rois appelée les. 
Carlovingiens. 
I3. Dites-nous ce que ceprincea faitderemar-
quable.?Ilprotégea les sciences, fonda l'univer-
sité; aima les savans, défit un duc d'Aquitaine, 
et un des Gascons, dompta les Saxons, passa eu 
Italie pour défendre le pape, contre Didier, 
roi cies Lombards ,le fit prisonnier et mit fin sort-
royaume; enfin il devint Empereur par un con- 
sentement unanime des puissances, et mourut 
après un règne de 46 ans, àge de 72 ans. 
14. Qui succéda a Charlemagne? Son fiis' 
Louis-le-Débonnaire, son règne fut long et 
malheureux. Il eut pour successeur Charles-._ 
le-Chauve. 
15 . INTe fut-repas sous son règne que les Nor 
mands s' établirent sur les côtes deFrance 
 l'espoir de les arrêter, il leur céda Iak 
Neustrie qui fut depuis appelée Normandie, il 
ré ;na 37 ans et. mourut du poison qu'un juif lui 
donna. Son successeur, Louis Il ne régna quit 
2 ans. Louis III et Carloman, ses fils, régnèrent 
lit 
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quelque temps ensemble. Charles-le-Gros moula 
après eux sur le trône de France. 
16. Charles-le-Gros ne fut-il pas appels' au 
préjudice de Charles-le-Simple? Oui; maisdans 
ces circonstances il fallait un homme capable de 
soutenir la couronne
, 
et Charles n'avait que 5 ans. 
17. Charles-le-Gros gouverna-t-il avec pru-
dence? Oui , dans le commencement; mais peu 
après il se comporta si mal qu'il fut chassé et rele-
gué en Souabe où il mourut de chagrin en 888. 
18 ..Donna-t-on alors la couronne á Cha^ les-
le-Simple?Non : on la donna à Eudes, comte de 
France; mais pour la conserver au Roi légitime. 
19. Que se passa-t-il de mémorable sous 
Charles-le-Simple?Rollon, chefdes Normands , 
se rendit si redoutable que Charles lui offrit sa fille 
en mariage avec le titre de duc de Normandie, à 
condition qu'il se ferait chrétien; peu de temps 
après il lm céda encore la Bretagne. 
20. Charlesne fit-ilpas la guerre á quelqu'au-
treprinee? Oui, il fit la guerre à Robert, comte de 
Paris, le tua de sa propre main, mais son fils 
Hugues-le-Grand vengea sa mort. Charles vaincu 
se réfugia chez Hébert qui le renferma au chà-
teau de Péronne, où il mourut quelque temps 
après en 929. 
21.Qui monta alors sur le trône? Ce fut Raoul, 
duc de Bourgogne , qui après avoir soutenu la 
guerre avec succès contre les Normands, mou-
rut sans enfans en 939. 
22.Quisucceda Raoul?Louis IV dit d'outre-
mer, fils de Charles-le-Simple; sa mauvaise foi 
rendit son règne orageux, il mourut d'une chute. 
23.Quel futson suagesseur?Lothaire, son fils, 
mais le royaume était alors si peu de chose que 
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les principaux Seigneurs étaient aussi puissans 
que le roi, parce que tout son domaine se rédui-
sait à Reims et à Laon. . 
24.Quelfiutle successeur deLothaire? Son fila 
Louis V, qui ne resta que 15 mois sur le trône 
et mourut àgé de 20 ans en 986 ; il fut le der-
nier des rois de la seconde race. 
25.Quis' empara du royaumeapr•èsla mort de 
Louis , ?Ce fut Hugues Capet, fils alné (le Hu-
gues-1e=Grand; cet heureux usurpateur régna 10 
ans et-mourut en 996. Son fils Robert régna 33 
ans, et le fils de ce dernier, Henri I, en régna 
30, sans rien faire de remarquable. 
26. Qui succéda is Henri I? Ce fut Philippe I_ 
qui vit former la première croisade : Godefroy de 
Bouillon en fut général, et s'empara de Jérusalem 
en 1099. Philippe mourut en 1108. 
27.Qu' arc:va-t-il de mémorable sous Louis-
le-Gros, successeur de Philippe son père? Ce 
prince se distingua dans les guerres qu'il soutint 
contre le roi d'Angleterre , contre les comtes de 
Roussy et Beaumont, et contre le sire de Mont-
morency : il mourut en 1173. 
28.Qui succéda u Louis -le-Gros?Ce fut Louis 
VII, (lit le Jeune : il prit part à la seconde croi-
sade. On lui reproche d'avoir faitbrtller 1300pri- 
sonniers, et d'avoir répudié sa femme Eléonore. 
Il régna 3 ans et laissa le royaume à son fils , 
Philippe-Auguste. 
29 .Rapportez-nouslesprincipauxe enemens 
du règne de Philippe-Auguste? Il força le roi 
d'Angleterre les armes a la main de confirmer les 
anciens traités, il s'embarqua avec le roi d'An-
gleterre pour secourir les Chrétiens dans la Pales-
tine, mais son entreprise fut malheureuse. Pour 
F 
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s'en venger, il obligea Baudoin, comte de Plan 
dre, a'lui abandonner 'l'Artois : il.s'empara par 
mauvaise foi de la'Normandie, de la Taurnine, 
de l'Anjou, et du Maine; mais' la plus célèbre de 
ses actions est la bataille de'Bouvtnes qu'il rem-
-
porta sur' l'empereur Othon 'et ses Confédérés. 
30. 4-quel âge mourut Philippe-?luguste?A. 
l'ège de 58 ans en 1223 :' il eut pour successeur 
Louis VIII qui' ne `régna que '3 -anset'qui prit 
sur les Anglais : te'Limousin,'le•Nrigord, `et le 
pays 'd'Aunis. 
31.Quel fút le successeur de Louis Till? Ce 
fut Louis IX, son fils, que l' glise amisau nom-
bre des Saints. Il s'embarqua pour la Terre-
Sainte oit malgré sa'valeur, il eut .un mauvais 
succès et mourut de la peste près de Tunis en 
1170 : ce fut un de nos meilleurs Rois. 
32 .Que remarquez-vous sous lerègne dei Phi-
lippe-le-Hlardi son successeur? Ce fut sous son 
règne que se commit le-massacre des'vépres sici-
liennes où périrent plus`de 8 mille français ; il 
voulait venger leur mort, mais ilmourut à'Per-
pigrran - en 1285. Il fut vaillant, bon, libéral et 
très-pieux; son fils Philippe-le-Bel lui succéda 
à l'ilge de 17 ans et en régna 29. 
33. Qu' est-cequelerègnedece rincepresente 
dercmarquable? Il gagna deux-batailles contra 
les Flamands et s'empara delaGuienne : il fu it ex-
communié par le pape Boniface, mais le succes-
seur de Boniface , Benolt IX, cassa cette excom-
munication. Sous son règne l'ordre fameux des 
Te,i:pliers fut supprimé. 
SA. Quels lurent  les sueeesseurçde Philippe-
le-Bel? , Ce furent Louis, Philippe-le-Long er 
Charles-le-Bel qui n'ottt rien fait de remarquabl e 
CHARLES II dit le Chauve. 
Louis V, dit le Fainéant. 
HUGUES-CAPET. 
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et terminent les rois de la première branche des 
Capétiens. 
 35.Qui futlepremierRoi de la seconde bran-
die dite la première de Valois? Ce fut Philippe 
VI,qui gagna la bataille du Mont-Cassel contre les 
Flamands, il en perdit ensuite plusieurs contre 
les Anglais, entre autres celle de Crécy , où 30 
mille français restèrent sur le champ de bataille : 
Philippe répara en quelque sorte cette perte par 
l'acquisition de Montpellier, du Roussillon, et 
des comtes de Champagne et de Brie : Humbert, 
dauphin de Vienne, lui céda cette province à 
condition que les -fils alnés des Rois de France 
porteraient le titre de dauphin. Ilmouruten 1350. 
36. Qui fut le successeur de Philippe-de-Va-
lois? Son fils, Jean-le-Bon. I1 ffit fait prisonnier 
parles Anglais le 19 septembre 1356, prèsde Poi-
tiers, et conduit à Londres où il resta quatre ans. 
37.Qui gouverna le royaumependantsa ça 
.tivite, etqui futroi après sa mort? Ce fut Charles 
:V, dit le Sage , à cause de sa rare prudence ; par 
cette vertu il conserva le royaume à son père, 
et après sa mort il répara tous les maux : aidé de 
Bertrand Dugueselin et de Clisson, guerriers cé-
lèbres; il chassa tous les Anglais des terres de 
France. 
38.Charles Vlgui suceeda a son père suivit-i7 
ses traces? Non ce prince reçut un coup de soleil 
qui lui fit perdre l'esprit, et le fit appeler Charles 
l'imbécile; son règne qui fut des plus malheureux, 
dura 42 ans. 
39.LaFrance g agna-t-elle a la mortde Char-
les Pl?Elle ne vit qu'augmenter ses maux, et les 
Anglais s'emparèrent presque de tout le royau-
me. Charles VII était perdu sans le secours de 
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Jeanne-d'Arc qui fit lever le siége d'Orléans.et. 
 
le fit sacrer à Reims : cette fille fut la terreur-des 
 
Anglais qui la prirent enfin et la firent briller 
 à 
Rouen. 
40. Cha-rletr Ipartint-ilitreeonguérir son 
 
royaume? Oui, il eut finison règne en-paix.si son 
 fils ne se fàt révolté contre lui ; il eut tant de peur 
 
d'ètre empoisonné par lui qu'il se laissa mourir 
 
de faim; il avait régtié,22 ans. 
 
41. CommentnomMe-t-an ee f lsdereatur , do 
 
Charles YII? Louis XI, prince jugé'si diverse* 
 
ment, avec de grandes qualités. Son règnepro-
cura à la France de grands avantages. Ilperita le 
 
dernier coup à la féodalité. 
 
42.Qui succéda iàLouis XI? Charles VIII qui 
 
n'avait que treize ans; il eut de grands suecèsen 
 
Italie, conquit le royaume de Naples, se fit cou-
ronner empereur de Constantinople , et perdit 
 
tous tes grands avantages aussi facilement qu'il 
 
les avait acquis, il mourut d'apoplexie en 1498. 
43. I^ guipassàlacouronne après la mort de  
CharlesVIII?Ce prince n'ayantpoint laissé d'en-
fans, la couronne passa à Louis XII. duc d'Or-
léans, premier prince du sang; il forma la troi-
sième branche des Capétiens, il se fit bénir des  
rançais et fût surnommé le père du peuple; it  
t quelques conquètes qu'il perdit ensuite et  
nournt en 1515, sans laisser d'ehfans.  
44.Indiguez-nous.lesprineipaeurevene»zen€  
u règne de Françoislq ui avaztsueeede àLouis  
XII?Ce jeune prince gagnalabataille de Mari- 
;nan contre les Suisses. Elle dura 2 jours et une  
nuit, et fut appelée la bataille des Giens'; et le 
 Milanais subit ses lois . Il soutintune uerrecon-
ire Charles-Quint, elle dura trente-quatre ans, la 
a "' t^-^'  ^  
^ '= s^
, 
Pq ILIP i'E- LE-BE L. 
^ü1LiPPE - AUGUSTE. 
Louis VIII, surnommé 
Co=ur-de-Lion. 
^ 
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France y perdit le Milanais; il fit de nouveaux 
efforts, mais il perdit la funeste bataille de Pavie 
où il' fut fait prisonnier, et fut conduit en Espa-
gne : la liberté ne lui fut rendue qu'en cédant le 
comté de Flandre. 
45.Ne fit-ilrien  de glorieux? Il gagna la ba-
taille de Cérisoles en Piémont contre les Impé-
riaux; mais sa vraie gloire vient de laprotection 
qu'il donna aux lettres et aux arts. Enfin il mou-
rut après un règne de trente-deux ans en 1547. 
46. QuisuceddaitFranpois I? Henri II, son 
fils. Ce prince força les Anglais à sortir de Bou- 
logne, battit Charles-Quint, enleva Metz, Toul 
et Verdun, et gagna quelques autres batailles; 
mais il perdit la bataille de St.-Quentin qui cou-
vrit la France de deuil. Il fut tué dans un tournoi 
d'un éclat de lance qui le blessa à l'oeil. 
47 . Quimonta sur le trône après Henrill? Ce 
fut François II son fils qui n'avait que seize ans, 
et il ne régna qu'un an et demi, et mourut en 
1580. 
48.N' est-ce pas sous le règne si eourtdeFran-
pois II que commencèrent les troubles qui tour-
mentèrent cruellement la France? Oui , le duc 
de Guise et le cardinal son frère s'emparèrent du 
gouvernement et s'attirèrent la haine des princes 
de Bourbon et de Condé : Condé se fit chef de l'hé-
résie naissante de Calvin, et forma une conspi-
ration contre Guise. Il eut expié sa faute sur l'é-
chafaud, si la mort du roi n'eut changé la face 
des affaires. ! 
49. Qui s uceeda á Fran pois II? Ce fut Charles 
IX son frère, âgé de dix ans. Sa mère Catherine 
de Médicis se fit déclarer régente, et Antoine de 
Bourbon, roi de Navarre , fut nommé lieutenant-' 
général du royaume. 5 
T== 
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50.Faites-nous-un tableaurapide des tnou--
bles-exeites ,dans ce tempspourcauses de reli-
giorr?Au commencement de janvier on accorda la 
liberté de conscience aux Calvinistes par un édit ; 
maiscetéditne les satisfit pas ;Hi se rendirent mal-
tres de Lyon, de Bourges, de Tours , de Poitiers, 
d'Orléansetde plusieurs autresvilles.Les rebelle s 
étaient commandés parle prince de Condé, et les 
royalistes par le connétable de Montmorency : 
Guise fut tué par Poltrot au siége d'Orléans par 
t rahison : on fit ensuitelapaix ; mais Condé ayant 
tenté d'enlever le Roi, on reprit les armes ; ils 
furent défaits àia bataille de St.-Denis, et Mont-
morency y fut tué. La paix se fit de nouveau, 
mais laperfide Catherine donna ordre d'arrêter 
les chefs des protestans. Condé fut tué la bataille 
de Jarnac, enfin la force ne pouvant réduire les 
réformés, Catherine recourut à la perfidie, elle 
fit la paix. Le roi donna sa fille au chef des pro-
testans, depuis Henri IV. Coligny fut attire à la 
f cour : on donna l'ordre du massacre de la Saint- 
I I Barthélemi. C'est là une page malheureuse de 
notre histoire. La politique et non la religion 
excita les crimes qui se commirent alors. Enfin 
Charles. IX mourut et laissa le royaume à son 
frère Henri III, élu roi de Pologne. 
51.La Francerespira-t--ellfe sous Henri III? 
Le règne de ceprincenefut qu'une suite detrou-
blei; trois partis se prononcèrent hautement : 
celui des protestans, qui avait pour chef le roide 
Navarre ; celui de lasLigue ; et celui, de Henri III , 
qui se réunit enfin au roi de Navarre. Les deux 
rois vinrent assiéger Paris qui obéissait aux Li-
gueurs. Henri  fat toi par Un fanatigne. nonk-
rad Jean-Clément. Il avait régn.d15 ans. 
CHARLES V, dit le Sage. 
CHARLES VII, dit k Victorieux.  
\ 
\^._... 
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52 . Quifurentceuxquipretendirentet  la cou-
tonne après lamortd'ulenri  III? Ledúc de Ma-
yenne désirait vivement monter sur le trône, 
mais il n'osa se déclarer et fit élire le vieux car-
dinal de Bourbon, oncle de Henri de Navarre qui 
descendait en ligne directe de Louis IX, et auquel 
ses ennemis ne pouvaient opposer que sareligion. 
5 3 .QuelpartipritHenrilVdansces fâcheu-
ses circonstances? Il. se montra tel qu'il était : 
plein de courage etde fermeté : ilnedésespéra de 
rien, il mitlesiége devant Paris avec un petit nom-
bre de troupes et l'aurait pris par famine; mais il 
dit : n J'aimerais mieux n'avoir point de Paris, que 
de l'avoir ruiné parla mort de tant de personnes. 
Enfin il fit abjuration entre les mains de l'arche-
vêque de Bourges; alors toutes les provinces se 
soumirent; l'année suivante il fit son entrée dans 
Paris , et pardonna généreusement à tons ses 
ennemis. 
54.Comment seeonduisitHenri IY quand il 
ae vit paisible possesseur du royaume? Il tacha 
de faire oublier tous les mauxque laFranceavait 
éprouvés. Il accorda la liberté de conscience aux 
protestans, par l'édit de Nantes. II rétablit les fi-
nanccs, amassa des sommes considérables, tout en 
diminuant les impôts , et fit fleurir l'agriculture, 
le commerce et les beaux-arts. 
55. Quel ministre eut Henri IV? Le duc de 
Sully, le plus honnête homme de son temps et 
le plus propre •à réparer les malheurs de la 
France : aussi fut-il 1 ami de Henri IV. 
56. Comment mourut Henri IV? Ce prince 
qui fut sans contredit le meilleur roi de France, 
et dont la mémoire est chère à tous les Français, 
eut néanmoins beaucoup d'ennemis; il fut assns- 
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ciné ar Ravaillac qui le tua d'un coup de cou- 
teau, le 14 mars 161fi à rage de 57 ans. 
Qui Q  succe asII cnriIY 
qui n'avait que 9 ans, sa mère Marie de Médicis, 
?Cefut LouisXIjI 
s enxpara de la-régence, ce roi ne fit jamais rien, 
par lui-m.ème; Sorti de, la tutelle de sa mère, 
Concini. s'empara" de son esprit, devint son 
ministre, marquis etmaréchal d'Ancre, les grands 
se soulevèrent contre lui et n'eurent aucun suc-
cès. Louis le soutint et le fit dans la suite. assas-
siner par le capitaine de ses gardes; de Luynes 
succéda à. sa, f'veu , etc porta le roi à éloigner 
G sa mère. 
58.Ne flot-cepa,s.veraietempsguecommença 
{la fortune du cardinal de Richelieu? 
Oui, il ménagea un accommodement entre la 
freine-mère et son fils, obtint par ce moyen le 
'chapeau de cardinal; et devint ministre tout-puis-
sant; fit la guerre aux Calvinistes et leur enleva 
!La Rochelle; ils furent écrasés sans retour. 
Cecardinnin'eut-ilpointd'enuemis?Gas- 
Iton, frère du roi , jaloux de la puissance qu'on lui 
'avait couinée , leva . une'armée , se joignit au duc 41e Montmorency ; ils livrèrent une bataille aux 
ttroupes du roi qu'ils perdirent; Gaston se sauva 
ni Flandre, et Montmorency blessé fut conduit à 
Toulouse ou il eut la tète tranchée. 
60'. Louis n'eut-il point d'autre guerre? Il ()rit prétexte que le duc,de Lorraine avait donné 
iisile à Gaston pour s'emparer de ses états ; o'i 
déclara ensuite la guerre à l'Espagne pour hu- 
lnilier la maison d'Autriche. Le cardinal con-
;luisait tout et Louis n'avait que le titre de roi. 
Ce titt en 1,6tt que mourut cet habile ministre. 
t.ouis ne lui survécut qu'une anne. 
e. 	 s 	 u..JM 	 ' 	 . • 1.119r: 	 qrai 
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61. Qui auccedazaLouihXIII? Ce fut son fils 
Louis XIV qui n'avait que 5 ans, la reine fut 
déclarée régente; elle choisit le cardinal Mazarin 
pour premier ministre. Mazarin suivit les traces 
de Richelieu autant que son caractère et les cir-
constances le lui permirent. 
62.Que sepassa-t-ildeplusremarquablepen-
dantlamznoritcdcLouzs XII' ? Mazarin conti-
nua la guerre avec l'Autriche , remporta des vic-
toires qui illustrèrentle nom franea ^s,le duc d'En-
ghien à vingt et un ans, défit les Espagnols à 
Rocroy en 1643, et les impériaux à Fribourg ; 
l'année suivante on fitla paix le 24 octobre 1648. 
63. Cette paix rendit-elle la tranquillité à la 
France? Non, Mazarin était généralement dé-
testé, il fut obligé de quitter Paris avec le roi et 
la régente, et quelque temps après le royaume; 
mais il n'en tint pas moins les rênes du gouver-
nement. Turenne sauva la famille royale, et le 
roi ayant atteint sa majorité sacrifia son minis-
tre au bien de la paix. Mazarin s'éloigna, et Paris 
rentra dans l'obéissance. Il reparut bientôt plus 
puissant que jamais. La guerre avec l'Espagne 
ne fut terminée qu'en 1659. L'infante Marie-
Thérèse fut accordée à Louis XIV avec une dot 
de 500 mille écus; et la France garda le Roussil-
lon et l'Artois : le cardinal mourut l'année sui-
vante. 
64 .Faites-noua un tableau durègnede Louis 
XIV aprèslamortdeMazarin? Louis XIV, ne 
voulant point être dominé, pritles rênes du gou-
vernement; il s'occupa d'abord des finances. 
Fouquet fut accusé de dilapidations ; Colbert lui 
succéda et sut réparer le mal. Louis entreprit 
plusieurs grandes choses, fit construire le canal 
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du Midi, qui ,joint les deux mers, forma la com-
pagnie des Indes, établit des manufactures ; créa 
une marine, fónda plusieurs académies, fit cons-
traire l'observatoire, et n'oubliarien pour illüs -
t.rerson'règne. 
65. La guerre ne vint-elle pas interrompre 
oesprojetsutiles?Oui. Louis avait de l'ambition 
ellelui tit quelquefois oublierla justice. La reine 
par- le traité des Pyrénées avait renoncé à tous 
les états de son père. Cependant, àlamort de Phi-
lippe IV, Louis fit valoir par ses armes ses pré-
tentions sur le Brabant, la Flandre, la Franche-
Comté, et s'en empara en une seule campagne; 
niais ses succès lui attirèrent de nouveaux enne-
mis ; l'Angleterre , la Suède et la Hollande se 
liguèrent contre lui ; alors il offrit la paixàl'Es-
pagne, lui rendit la Franche-Comté et garda la 
Flandre. C'était la Hollande qui avait provoqué, 
il songea à s'en venger; il détacha l'Angleterre 
et la Suède de la coalition, et tomba sur la , Iiol-
lande avec une puissante armée, il fut sur le 
point de l'envahir entièrement ; heureusement 
pour elle, l'Espagne, les princes de l'empire et 
le llanemarek formèrent une nouvelle coalition 
contre la France : Louis n'en obtint pas moinsde 
nouveaux succèset dicta les conditions de la paix 
qui fut signée à Nimègue en 1678; Ces guerres 
lui valurent le surnom de grand que la postérité 
lui a conservé: 
66. Quelles/égrena+lesprincipalesoeeupations 
de Louis XIY pendant la paix? Il fit tomber 
Strasbourg entre sesmains, augmentala marine , 
fit construire de nouveauxports et réparer les 
anciens; chàtia les pirates d'Alger, der Tunis et 
de Pipolt, humilia Gènos et obligea le doge 
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à venir implorer sa clémence jusqu'à Versailles; 
révoqua l'édit de Nantes, et fit fermer les temples 
des protestans. 
67. Louis conserva-t-il long-temps la paix? 
Ses ennemis espérant l'abaisser formèrent contre 
lui la ligue d'Augsbourg; le projet de chasser 
Jacques 11 du trône d'Angleterre et d'y placer le 
prince d'Orange fut exécuté; on déclara la guerre 
qui rendit les noms de Catinat etdeLuxembourg 
célèbres; 'elle finit par la paix de Riswich, mals 
la France n'eut que quatre ans de repos et la 
guerre éclata de nouveau en- 1701 à la mort de 
. Charles, roi d'Espagne, qui n'ayant point d'en-
fans avait laissé son royaume au petit-fils de Louis 
XIV, Philippe V. Cette guerre fut d'abord mal-
. heureuse ,quoique la plus juste de celles que Louis 
avait entreprises. Enfin Vendôme fit triompher 
Philippe VenEspa nec etTillaresauva la France 
à Denain. 
68.Louis surve'c ut-il long-tem setlapaix de 
1714? Non, il mourut en 1715 àé de 77 ans, après 
en avoir régné 72. Ce fut un de nos plus grands 
rois et son règne la plus brillante époque de nôtre 
histoire. 
• 69. Qui futlesuecesseurdeLouisXJY?Ce fut 
Louis XV son arrière petit-fils qui n'avait que 5 
ans; le duc d'Orléans fut régent du royaume. La 
France eut la guerre avec l'Espagne, le roi ayant 
été déclaré majeur, d'Orléans fut le premier mi-
nistre, le duc de Bourbon lui succéda après sa 
mort, et fut presque aussitôt remplacé par Fleuri 
qui avait 78 ans, et se conserva dans ce poste le 
plus élevé jusqu'à sa mort, en 1743 !la France 
épuisée avait besoin d'un ministre aussi modéré; 
ellevit renaltre son commerce et répara ses pertesA 
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ee,temps ? Qui , au.sujet. e..átanislas+pèwo•x1e la 
reine de France qui avait été élu roi de.:Pel nc, 
pour lasecoide,foisilfut ligé d'abdiquer et ne 
.cou.. va,que!le-tittelle,Itoi; il eut lesduchésdc 
Bar et,de.Lorraine iet paix fut coud ueen 17 38. • 
lamortcle l'empetearCharles  VI mit do tìou-
veau l'Turnpe:en, fou ,,laTrance,leva quatre ar-
,in0,es.à la'tete.desquellesacqnit Louis XV, et 
.pplusieursFsictoires cálebees•amenèrent la-paix ; 
le roi raidi tsesconqutti tes ,• et la franco  tran-
-qui 1 P^ u s q u',e n.:17 5. 
71 . iapportezrneus:kesprincipauxe'i' nenzen s 
cle,la,'juerre que, la;Franree eut ensuite-arec  
l'i4?a{¡leterre , ,et 'les dem ères annrces de  
.l-ouisXV?L'Angleterre profitant de ses forces  
suraercommitptcisieurs:exactionsdansle Cari a-
dxet sur tesla isseaux marchands sans déclaration  
de guerre, il fallut avoir recours aux .armes ; la 
 
uerredura7,anset con taJ ien.dÙsang depart et 
dlaitlre.; Ira paixd'llubershourg remit lesehoses 
 
sur lepicd où elles étaient.avantleshostilités. La 
 
sociéto.des•Jésuites fut supprimée, file de Corse 
 
fut cédée a la France , le parlement cassé et créé 
 
denouvean. Enfin .Louis mourut en l774, Sa vie 
fut celle, &un prince-,médiocre, et la débanche 
déshonora:sa-vieillesse; son,pe.tit-filslui sues da 
 
sous.le nom de Louis XVI.  
72. .Que frtLauis XT"I lorsqu'il fia eur  letr^i-
ne?Il rein itleschoses.surle pied où elles devaient 
 
c tre, rétablit le parlement-et s'entoura des hou;-
BneS-que l'opinion désignait comme les plus est i-
mables.: la guerre se déclara ensuite au sujet,des 
 
El ats-Unis; laFrance ayant Sc plaindre 
 dc l'An-
gleterre, leur donna secours. Cette lutte se ter- 
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mina en 1783 par l'indépendance des Etats-Unis 
et la reddition à la France de plusieurs établisse-
mens enlevés par les traités précéden's : on jouit 
de la paixjusqu'en 1789 que commença la grande 
révolution, qui changea la face de la France. 
73. Comment éclata larévolution de 1789 ? Le 
déficit des finances fut le prétexte invoqué. Pour 
y remédier on convoqua une a ssemblée des nota-
bles, mais n'ayant rien produit on convoqua les 
états-généraux pour répartir - l'impôt également 
sur tous les Français; ces états prirent bientOt une 
direction qui alarma la Cour; le Tiers-Etat l'em-
porta sur le Clergé et la Noblesse, et prit le titre 
a l'assemblée nationale ; une partie du Clergé et 
de la Noblesse s'y réunit, et clés lors les change-
mens dans l'état furent grands, et rapides : un 
des premiers fut l'abolition de la distinction qui 
séparait les Français en trois ordres : la Nobles-
se , le Clergé et le Peuple. 
47. Quel fútlere'sultatdestravauxde l'asse,n-
bleelVationale? Elle produisit une constitution 
toute contraire à celle qui avait régi la France 
jusqu'alors; le roi fut déclaré n'étrepoint maitre, 
mais seulement chef de la nation; que tous les 
citoyens étaient égaux; que les députés feraient 
les lois, et que le Roi n'aurait d'autre action, 
• 
	
	 que celle de les sanctionner. Louis XVI accepta 
cette constitution le 14 septembre 1791. 
75. Cetteconstitutiondura-t-ellelon g-temps ? 
Non : elle fut à peine mise en activité; le peuple . 
formant chaque jour de nouvelles prétentions se 
souleva contre le faible Roi; il succomba, fut ar-
rété, emprisonné, et l'on proclama la république 
en 1792 ; l'autorité résida alors tout entière dans 
l'assemblée, qui prit le titre de Convention et s'oc- 
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capa rlaneodee off stiisrtionnel: lailémoeratie fut 
ctuisaer+ée,)etle gouvernement se trouva entre les 
mains, kles416putés sans chef supérieur. - 
G. 1446 fut,lesortdeLouis API? Il ftttjugé  
.et condamné par 4a Convention à périr, sur un 
échafaud ; il y périt ,en effet le 21 janvier 1793.  
C'é lait unRoi qui désirait le bonheur dela4tation,  
mais dont le caeactitre u'avaitpas ltforce-qu;ex i-
geai tles circonstances.  
77.- La Conventionde 2-793 dura-t--elle long-
4emps? Non leserirues.de toutes-espèees (titi ac- 
, eos pagnèrent -les premières années de la repu-
.iique;.néoessitirent de nouveaux changemens; 
elbe !$it; remplaeéo par la-consti-tution de 1795 qui 
.4ivisait tes pouvoirs- en corps législatif, lui fai-
;sait4rssltJis, et le Directoire qui les exécutait ; 
mais l'inquiétude du, peuple, la faiblesse de ce 
gouvernement, et la-nécessité de rendre les-cho- 
ses plus stables Fer si;e^eent cet- édifice, le 1S 
brumaire.  
78:Queeepase.a-t-ilrlans les.arrne'es lespre-
.whieres atuaiees de la re'volution ? On déclara la 
guerrTeàl'Angleterre, àla Hollande, àl'Espagne , 
,etimOtue à l'Autriche; partout les armées réptibl i- 
- , eaines&ront triomphantes : cn1795 ,Bonapart e 
fut Doirtuiégénéral etremportann gi and&nonmbre 
41e:victoiresen Italie; sur le Rhin, l'armée fran-
çaise fut-aussi victorieuse ; mais ensuite forcée à  
-.la-sr aite.Acette nouvelle, Bonaparte accourut 
en YAllemagne, remporta plusieurs victoires, et 
força l'empereur effrayé à conclure la paix. 
79. t )uesepassa-t-ilàlaszrite du l8bi'uii cire?  
Unenouvelle constitut.ion fut donnée à la France 
'et le gouvernement fut composé du Corps légis-
latif , du Sénat et du Tribunat ; le pouvoir fut  
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I zoufié à trois Consuls, Ronapartè, Cambacérès 
i et Lebrun; niais le premie ^ ^eut tonte l'atitórit é; 
il offrit la paix à l'Anglete ^re, pacifia lalendée , 
rappela les émigres elles patres; retourna en 
Italie, y  remporta - phisiieiurs victoires, alla jus 
qu'à 20 lieues de Vienne, enfin y conclut la paix 
avec l'Autriche., le roi de Naples, le Portugal, 
l'Angleterre, la Russie, et la Turquie; fit un 
concordat avec le Pape, elle culte catholique fut 
rétabli. 
80. Que fit en coreBônaparte?Il publia un code 
de lois très-sages, abolit le Consulat, se fit dé-
clarer empereur le 18 mai 1804, et fut sacré à 
Parisle 2 décembre suivant par le Pape Pie VII. 
81. Que fit Bonaparte devenu Empereur? La 
victoire fut à ses ordres, il fit de grandes guerres, 
détrôna plusieursrois et fit asseoir ses frères sur 
leurs trOnes ; .presgue tousles'souverains furent 
obligés de lui faire quelques' concessions , il cou-
vrit la France de gloire au dehors ; mais fit ré-
pandre les larmes et le sang des Français. 
82. Bonaparte régna-t-il long-temps? Jus-
qu'en 1814.En 1812, il entreprit ta guerre contre 
la Russie, fut jusqu'à Moscou, où se terminèrent 
sesvictoires;1'hiver et1'incendie détruisirent son 
armée, ses alliés qui ne l'étaient que par force,. 
lui tournèrent le dos, et il stiecomba le ter  avril 
1814. Il fut rélégué àl'ile d'Ellie, en conservant 
néanmoins tous ses.titres 
83.Qui montu.sur le trône après la deehdane• 
deBonaparte?Les troupes clesalliés rappelèrent 
la famille des•gourbo t`s etLouisXVIIIrllontastir 
letrône maisdixmoisaprès, Bonaparte sortit de 
l'Ile' d'Elbe, et s'empara du traite, qu'il avait 
déjà occupé. Louis serefirá à Gand. 
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84 .Les alliés approuvèrent-ils les dénia c/ìe . 
deBonaparte?Non, ils reprirent les armes, en-
trèrent une seconde fois dans Paris, et Louis re-
prit les rènes du gouvernement. La France lui doit 
la charte constitutionnelle,qui garantit les droits 
de tous les Françaiset les rend égaux. 
85. Que sepassa-t-ilsous son règne de remar-
quable? Le roi d'Espagne fut détrôné par une 
partie de ses sujets et retenu prisonnier. Louis 
crut de son devoir de le délivrer. Le duc d'Angou-
1ème fut chargé de cette mission; il en revint bien-
tôt vainqueur ; mais Louis mourut le 16 septembre 
1824 sans laisser de postérité, il fut regretté du 
peuple qui gardera toujours la mémoire de ce roi 
législateur. 
86. Quel fut le successeur de Louis XYIII? 
Son fière Charles X. Son avènement au trône 
présageait d'heureux jours, il promit de main-
tenir la charte, et son entrée dans Paris fut des 
plus brillantes. Il fut reçu au milieu des acclama-
tions de tout un peuple ivre de joie. 
87.Que se 	 remarquable sous son 
règne? Il fut sacré le 29 mai 1825 en présence 
des pairs , des députés , des ambassadeurs , et 
d'une foule immense de peuple; ilreconnut l'in-
dépendance de la république d'Hatti, il s'unit à 
la Russie, et à l'Angleterre, pour forcer la cour 
Ottomane à affranchir la Grèce : le dey d'Alger 
ayant offensé notre ambassadeur et ne pouvant 
obtenir satisfaction, Charles X équipa une flotte 
et fit bombarder la ville; le 5 juillet 1830, elle se 
rendit à discrétion et le dey se retira en Italie. 
88.Quelle fut la cause de la révolution dejuil-
let1830? Charles X avait signé 3 ordonnances, 
l'une pour la dissolution de la chambre, l'autre 
4 
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Lotte XVIII, dit le Désiré. 
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pour la suspension de la liberté de la presse , et la 
 
troisième pour un nouveau mode d'élection : les .
. 
_Parisiens ne reeev an t pasteurs journaux accoutu-
nés,eten ayant su la raison ; prirent les armes, et 
 
parcoururent les rues; la troupe voulut dissiper 
 
ces rassemblemens, le sang coula pendant trois
-jours ; mais enfin la troupe affaiblie et affamée fut  
obligée de céder. Charles X sedéciila à retirer ses 
 
ordonnances, mais il était trdp tard. On dit que 
 
cette révolution devait éclater le 10 août suivant. 
 
89. Que se passa-t-il cà Paris? Un gouverne-
ment provisoire fut-établi , le drapeau tricolore  
arboré sur tous les` édifices, le duc d'Orléans  
nommé lieutenant-général du royaume. Charles  
X quitta St.-Cloud, vint it Rambouillet, et puis se 
+dirigea sur Cherbourg, oit il s'embarqua pour 
l'Angleterre après avoir envoyé son abdication et 
celle de son fils, au duc d'Orléans en faveur de son 
petit-fils, Henri -Y dec de Boúx. 
90. Qui sueee4aell Charles"X? Les Chambres  
a yantprononcéladçèfiéanee de Charles X, appe-
lèrent au tróne le Glue d'Orléans, le 7 août, et le 
9 en présence des-deux chambres, il preta ser-
inent de fidélité à la Charte : il prit le nom de 
Louis-Philippe I". 
fit 
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